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Se alquila casa con jard ín  
en Churriana
En eata AdmlnÍ8<?t'atíió2í informarán.
E L  P U F P L A
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12 
En Granada. - Aceras del Casino 18.
'Eh BobadiJla;—BiMiotec» de I» Est^ei^n
€iM E PMSÜVMLIML Alccmeda de Curios Haes, (¡unto al Banco España)
El Joca! más cómodo y fresco de Má |̂íí;a. Ttm pt 'alora agradable. Eí que se 
disúrigiie de los demás por su ciarid’id  •- oretií'ntac.íia de ÍO’b cuiidros 
Sección cos”'mua de DOS de la tarde a DOCE de iá noche, regalándose los 
juguetes para los níño's a las tros.— Programa gfsindEO&o.— 2 dos esít;«nos, 2.— 
«Ei perjudicado» y ia bonita cinta íEl dioétor Eíbejí». ,
Completarán el programa las de éxito Medrante «Rí'vísía Pathé» que cada'^día 
viene más informada, y la hermosa cinta 4e larga duración
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Cinedrama en tres partes, según ia célebre n¡¿veia de Juíes Sandeau de la Ácade;» 
mia'francesa. ■ ■ 'íí. . . -4,"?
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En breve e<'.íreno «Max y ia pastora»,^Idma creación de M<ix Linder.
A pedeión de iiííiiúuad de personas, pfehto se exhibirá la obra com pisía de, 
'«Los dos pV<íí?lesíM^.seanlaaocho_part9Sp;|f.'.íi }¿íKt'-CU€(íUíí esta peúouia.
Plaza Toros de Mal
Los cías 3 0 y 31 de Agosto de 1 9 7̂ ,s e  v^tíicarándosmag^^^^^
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Día 31 de Agosto: Gran corrida de S ^ ' l - s í á ® n  "¿to- 
lía de Doña Carmen de Federico ( a i í i t e s  Ma­
queados por los diestros
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Hoy como día festivo, se verifii?ít?án 
tres selectas secciones, hiendo la pntrií’- 
ra a las 8 y cuarto, la segunda a 9 
y media y la tercéra a las 10 y tres 
cuartos.
Despedida de
' m ñ T íL ^ E  m m m
b.'tiles de pS'illof? V fl metrcos 
' T O .ilS  ,^ I L S  
excéntríc.5 cómico da r i<J<» «S'. Q«v.lií-ia 
Vígssbundo».
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celebrada b-ú ann'A j  'ñ de
srEe fiíiO'y morrd.
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Desde el siglo XVi hasta nuestros días
Lsjíavencióa de la imprenta y 1& R»> 
forma luterana coincidieren. Al jnis^o 
tiempo nació la censura. Faé «a parto 
triple.
Ál poder civil y el enlesiástico se 
previnieron en contra d» la propagan­
da de las ideas protestontes.
La primera prr g!o4,fcica pa»*a attjjar 
la, difusión de ia Rtfjrtua, la díotaróo 
los reyes oatólicoñ, eacargando de la 
Cansara de loa ercri^oa a los pres -̂dentes 
de las Audient'iftB y li. Ies obispos. Los 
contraventores eâ A gados coa la 
pérdida de los ejemplaies, que habían 
de ser quemados públicamente, eon la 
confiasat ión del precio y las penas pe* 
euxtiaiiss.'
Apretó deapués más los tori.illo8 don 
Felipe, y en •'U nombre la princesa do­
ña Juíína dictó otra pragmática tan 
fearbaí a como ÍT?j,us!ta y craeí, pues no 
fiólo se despojaba de sus bii?nes a los 
autores de les libros vitandos, sino que 
los epíidenaba a muerte.
Con el curso del tiempo se suaviza­
ron tan extremosa rigores:', y las Cortes 
de 1810 estftBibílieron la libarf ad polí­
tica ae imprenta, abdiendo los juzga­
dos especiad 8, pero conservando la cen­
sura religiosa.
Vuelto F0r.íiando VII en IS ll, lo de­
jó todo sin efaoto, hasta quw er U se* 
guTida época coKStitucional (1820) se 
restableció la libertad do, imprenta, 
con algunfis restricciones.
En 1823, con ía Santa Alianza y  ia 
invasión ele ios 100.000 hijos de San 
Luis, volvimos a las andadas y se de­
rogaron ha disposiciones liberales. Du­
rante Mat íft Oi 'stiae, reina giibernado- 
r«, se fibrió alga la mano, pero funoio- 
naodo la previa censura así en lo reli­
gioso como en lo político.
Eü 1834 se puso vigente un regla­
mento para la cansum especial de ios 
periódicos, a los que la Ooustifcueión de 
1836 108 garantizába la libertad en la 
emisión d© sus ophuonss; pero las le­
yes comph meatarias exigieron ©1 de­
pósito o fianza  ̂ el editor respousabíe y  
otras trabas que hacían ineficaz el ie- 
recho conslitnoíonai.
La Oonstitnoión de 1845 pusp en es­
te asuntp una de cal y otra de arena, y 
ia da 1869 proclamó la absoluta liber­
tad do ia prensa, no pudiendo impedir­
se siíiQ tempralmente y  por medio de 
u a á J e y .. •.
La refitnúrsoíón limitó ipucho estas 
eonüesii'Ots c<;pJa Uy .especial de im- 
prent«i. y e| nrb’üio minifítprÍHl, que lle­
gó aiguí'iv v-cc'b B ia supreg-ión délos 
periódico!. . . • ■ V .
Ahora ia fia-od m 'I E.jtado exijo tam­
bién medidas tx:T:‘pJÍon.ales, y podemos 
cantar como él personaje de La Bruja'.
Todo está igual, 
paríicé que f&é ayer.
{La Región Extremeña, Badajoz 27 
del aetnaj, visado por ia censura mili­
tar.)
La Asociación Oí*, imíil de Criadores- 
Expon adores dij vinr.\í, se reunió ayer 
a la s once de la m .ñ^na,convoc-da, 
potfsu presideiile
con carácter urgente,para d îr cuenta de 
un telegrama recibido de la Fiíderación 
de Ŝ ’ndicatos de Expoitadoros de vi 
nos de Cataluña, en el que invitaba a 
la citada corporadán matagueñ a mm- 
brar rep eseníaní»;* para una reunión 
que se celebrará hoy Jueves 30 en Ma­
drid, con objeto de gestionar una solu­
ción al problema de la exportación de 
vino"», ai mismo tiempo que regaban a 
los exportadores malagueños procura­
sen el &poyo de los parlamentarlos de 
la región.
Los congregados designaron como 
delegada ai seft^r Conde de Pries, re- 
oab mdo del .stñor Gómez Chaix. pre-
pletanteate catnbíada, haciéndolfi el juego, a 
Alemania y votando en contra deí arbitraje 
obligatorio Era el comienzo en la deserción 
pro<rresiva del antiguo ideal democrático, 
cuyas uit'ma'í coF!¿ ĵcjercÍ9s d-Mm condu­
cir ala dísdic.nada poíítica deíl9I4 A partir 
deJ 3 dfi Agíísío á̂ - dicho «üo vive Suiza bajo 
el régimen deí golpe de Estado, pírpetrado 
por la Asamblea legislativa al delegar in
Federal todo un sistema de pleno,? poderes 
que ni aqiiei’a Cámara poseía y que, «i auti 
en el caso de poseerlos íe hubiese sido lícito 
ds'egar De otra parte triunfaba la censura 
preparando el camino a la arbitrariedad. La 
censiirfl era aquí, como en todos sitios, par­
cial y canrichosa. Mientras que se retiraban 
de la circulación la edición alemana dai libro 
ofií ial belga sobre los atropellos cometidos 
en los territorios Invadidos y e! folleto de 
Mr. Reiss apropósito de las atrocidades aus- 
tro-Mnsaras en Servia selpermitía, y aun se 
facilitaba, la impresión de todo género de li­
teratura denunciadora de las supuestas infa­
mias y deslealtades de Inglaterra. El punto 
culminante de esta política reaccionaria y 
anti-helvélica lo forma el incidente Lalle- 
mand. La policía de Basilea restituyó dicho 
adolescente desertor alsaciano> que liabta 
cons6g,uJdo salvar Is frontera, a !a pfilícia 
alemana ¿Qué se había hecho de la Suiza
cajan perfectamente en lo que se podía espe
rarde hombres de .semejante.? extracciones y
parecidos parentesco*. En las manos de di- 
éha camarilla se halla eí Gobierno del país.
Á las 6 y  media, ,8 y media 
media tres grandes funciones.
Exilio sin precedente del
© a p itá B B  J a c k  
a i a d
l ^ l s s  ¥ i ^ Í e t  ICelSv . *
Lanzadores de lazo y fáíigo. Trabajo 
nunca visto eh Málaga, E! Gapitán Jack 
Kelly con un© de sus látigos presení : rá 
a! público e! difícil y arriesgado ejecd- 
cio de cortar el cueil® de úna botella
La re jrss ínU ciíB  popular claudica j S ®  o
d©'-'©l«rito8
grupos parlamerítarlos que hubiesen deseado  ̂
poner coto a tal e?íadcf _ de cosas. Cuanto» | 
proposiciones fiieron traídas pía Cámara íe -  j 
deral en el sentido de recordar a ías autorida- | 
des militares sus deberes de neutralidad y -su |  
relación de sumisión res.oecto a la soberanía 
civil, fueron rechaiadaa Y en esta pplíocu ( 
de claudicación democrática se llegó a inci* |
dentes tan deplorables como el de la enmien- ,
da Gaudard, qüe tendía a obligar a! Opnsejo ““‘“ '""r” la eoísto la  aue Im
Federal y al General a Velar porque la neu- se a este
traüdad de Suiza fuese resoetada por aque- | bert dirigió a V oltaire un
líos cuya misión era defenderla temiendo || pan que él había hec^io con paíat s . 
que el tono de la enmienda disgustase al jefe | Conocida es tatnteién la  lucna que  
díl Estado Mayor, von Sprecher, los diputa- , parm entier, agrónom© y  fiiáritro»©, 
dos radicales prefirieron tantea» el.terreno a íí .̂̂ Yo que reñir contra la ru ioa. Pro
ver si éste la aceptaría o no. Bastó un mohm j fundam ente conraovi4© ante las horri
Grandioso éxito de la bella
- ..... M i S S  .  ̂ _
en sus difíciles trabajos sobre el FIL 
DE F£R.
Tomarán parto en e! espectácu!© 
OCHO grandes atracciones.
Precios: SUIas, 0,75. Generai, 0,25.
damente de este tubérculo. Recuérde
de desagrado por su parte para qu® los diou- 
tados radicales volviéran a la Pámara decidi­
dos a tirar la enmienda por tierra Ni siquiera
s e n íe a la  reunión, que acom¿idñase a I «‘e ana ¿ ué se j bs'represVntün’es'de^la Suiza romana tu-
dicho señor. ! nír íX r s T a  entré- vieron el coraje de defenderla Y ante el vo-
Una comisifin de la A.QoiacLón viaitó 1 (loU Napoleón)? M a y o M ^ C a S c a M
seguídamonte a los seno’-os fefcobar j , . rxsrmañQfilia t ^  -j
Acosta y  Estrada Entrada para in ta r e -1 ; v l  |  OtíáS C0B8Íd6raCÍ0fl8S
saries su concurso. También la Asocia- f La gente sa decía y sigue diciéndose: ÉxamíilaMr Ctímur en su libró varios otros
Ción telegrafió U los señores Befganiln 1 natural, to Suiza alemana está por los aletntí^pCpiijntos de política eíterioí e Interior: las 
y A rm iñ^  ̂ nes y la Suiza romana está  ̂por J^s^^liad^s, ¡í pggy¿lQ.pj.Qtggtgs contra las deportaciones
Los señores Gómez Chaix y Pries 
mureharoB ayer en el exprés© de las 
seis de la tarde a Madrid, 
p Accdi0r©q a la estaí ión a daspedtr- 
I los los señores dop Carlos Latnothe, 
“*1 don Rieard® Aíbart, don José Moten©
 ̂ seamos tolerantes, no es cuestión, de , rtiñlf*.
r. bumur combate ese eómeáo y , simplista; 
punto de vista- Sien “* ~*“-
stenta la atracción , ____  ___^
francesa Es el derecho, y hasta el deber, de Condue® su crítica como
cada una de ellas el mantenerse fiel a tales ,» u,j ĵ ojnhre que, descontento de la posición 
influencias ancestrales. Ahora,.que per enci- | tomada por su país, ' ’
roa de dicha diversidad de cultura debe triun- ^
cree deber patriótico
i  don iearád íbert, don José oten  ] cfer.surarla sin erabajes ni rodeos Si las artl- í 
I ra<dfafS0fi¡í rifiin Ííitme Parjísrfé don Mi- > far el sentimiento nacional helvético, al cua! gyiog que forman el libro en vez de aparecer ¡
í  5 V  todas esas característicos diferencia es con- j H  u  piensa suiza. donUe tenían su marco na- penis venía a te^er unas 51 úreas) ei® S'Uel Ruiz. don EnriCltie GSStEHSQS V ____ V>ol1 an on v an J . 1 i   . j ,*__A.. 7"/. IWaf- S t i í t o  1r»« fÑílWonK V 'DOGO Q6S
I bles hambres' que abatían periódica 
i mente a Francia, nuestro hombre se
i dedicó a buscar nuévGS alimentos nu
 ̂ tri ivos. En 1772, la Academia de Be-
í sanean, «Sociedad de sabios, célebres 
I entonces», aprobó su memoria «.Acer- 
\ ea d e  los vegetales comestibles, que 
i en tiempo de escasez, pueden rcem- 
' plazar a los alimentos ordinarios». 
Algunos años después, i-'armentier
preconiza la utilización ¿e la patata,;
que hacia 
en u«ó ea
Inglaterra, en Alemania y en Flan- 
des. Por último, gracias a la protec­
ción de Luis XVI le es concedido un
gue , riqu Castañeda
den José María Cañizares.
SERVICIO Es p e c ia l
L^s dos Suizas
C £ 8 1 ¥ £ Z A
“El AgullaDorada,,
Ppécio 4e iifenta $>l piíbli.oo
Ptas.
Es delicado juzgar la política de un ©ais 
neutro como Suiza durante la guerra. Y lo 
esdobletqen^e delicado a un extranjero 
de mproomento goce de su hospitalidad De 
otra parte e! tema, con sus analogías aleccio­
nadores, para los'países que se hallan en 
situación parecida, seduce Le queda a uno 
siempre el recurso de mermarse vofüntaria' 
mente, en el papel de crítico en provecho del 
de informador, dejando a los hecho» qttí ha­
blen de por sí. Per», interesa aún ma** ver 
cómo dichos hechos han reaccionado en los 
elementos más responsables de ía n»̂ cién. 
A este último género de comentarios de la 
política exterior e interior de Suiza, por 
un suizo, .pertenece el reciente Ubre de 
Leuis Damonr: Z,é.y défiX: Siiíses. S^narii 
culos ahora recogidos en esa forma, y cuya 
publicación fué antes y está siendo actual­
mente' objete dé violentas controversias. A 
trayés de sus páginas los aspectos de la pqií- 
tica seguida por Suiza durante la guerra sen 
tratados en un tono fácil de relato, caracte­
rizable por la acritud en el comentario y la 
independencia de juicio.
Ayer y hoy
En otro tiempo Suiza, despreciando lés 
riesgos materiales y las amenazas, supo con 
servar intactas su Indepandencia y su neu­
tralidad Esa habla sido la actitud de la 
Gonfederación desde el principio da su exis­
tencia y durante todo el siglo XIX. Y así la 
vemos en 1857, a raíz de la censpiracién de 
Neuechátsl, levantándose cemo un solo hom­
bre contra Prusia, y en 1889 el incidente dél 
I agente de Bismarek, el espía ‘W*h¡gem«th,
: nos vuelve a sfrecer de nuevo el cuadre de 
un 8uiza qus resista d'gna«5«nta a las provo­
caciones de Aíeraañip Pqr® kipi pasado éiaz 
y  ocho áfiósj esíarntes eh 1907 y Súizá se pr^
sentó on la Qonledefación úfiila J^yai
vergen y en el cual hallan su expresión y su 
cempletud. La cultura alaman a dejaba ya a 
mediados d d siglo XIX sentir su influencia
en I* re sa s iza, o de te ía  s  arco a­
tural, hiibieron de ser publicados en Le Mer- 
0ür de Franee, enha da ios periódicos
ijicui uw- t*-. sulzos que por indecisión y pusilanimidad no
«ubre aquella parte de la ©anfederacion que /  ĵ g acogieren.
(p era afín; pero esto no Impidió a'la Suiza J 
germánica e! ser h'̂ isíU a Prusia en las gue- | 
rras del 6*5 y del 70 y el desear el triunfo de |
Pr<nda; déla m'sma manera que la cultura \ 
francesa tie fué un obstáculo para que la ^
Berna, Agosto.
ADELAYO;
Suisa latina se sintiese en 1814 dispuesta 
contra Naooleón y acogiese a los austríacos 
Cíimií líbermarres.
Bu ias circunstancias actuales es .irrecon­
ciliable la lealtad del ideal nacional helvéti­
co con la simpatía por la causa alemana, al 
menos a juico da Mr. Dumur. Ei se asombra 
de que un verdadero suizo pueda ser gertña- 
néfil». Y no obstante en el tierape en que se 
escribían sus primeras lamentaciones, allá 
por les días qué precedieren a la batalla del 
Mame,de los tres miUenes ymiedie ds suizos, 
dos millones y medi-o de ellos, se jactaban, 
según Mr. Dumur, de serlo. Su garmanofiiiá, 
tratándose de justificar en la teoría de las 
afinidades culturales y encubriéndose algu­
nas veces bajo el disfraz neutralista, triunfa­
ba sobre el sentimiento nacional helvético.
w!0»!íWIK!1 S8B!H 
GOüSl£SPCSrd!9£IIIOfA DE PARÍS
El pan de patatas
e is e í   tener s  áre s) en 
la llanura de los Sablons y  poco des- 
: pués, París acepta )a patata, a la toue 
I áa como primer nombre el de «Par- 
1  mentiér». . >
I Fero antes de conseguir esto - que 
í era ya la coronación de su obra~tu- 
¡ vo Parmentier que sufrir lo ladeci- 
I ble. La ijr9 Grancia, siempre, rece osa 
h de ’as gestes, se negaba a admitir el 
! sabreso tubérculo. «La patata da la 
i lepra», deeíaa las eonáadres. «¿Pero es 
I qué vamos a comer lo mismo que los 
I animales?» decían los maliciosos. Par- 
I mentier se veía esnstantenaen e ridi- 
I culizadOí Le llamaban el «señor Pata- 
I ta.» Pero no por es® se arredró y si 
guié con inverosímil c' nstancia nasta. 
legrar que las gentes admitieran pa- 
___ 2 «...ifaranf-ia H la. GOtUfa,
La dictadura
Encontrando el terreno abonad», lo» méto­
dos prusianos fueron abriéndose catRÍne en 
ios cerebros de aquellos a cuy» cargo estaba 
el ejército suizo. No» encontramos al frente 
de el ios mísmes hombres de 1914, conocidos 
por sus gerraanof tila—«tartufo* empleándose 
ad major-em.gloriam Germaniaev. Mr. Du- 
mur se pregunta si estas cesas son reconci- 
iiabies con iá neutralidad, si es neutro, por 
itjempló, el confiar el ejército nacional eh 
manos de un hombre—Aeneral Wllle- êmpa-  ̂
tentado con la familia de Bismarek, nacido 
en Hamburgo, primo hermano del torturador 
d»l Bélgica, ven Bissing, que goza de la con­
fianza iiinifiáda do Guillermo II, quien le 
atestiguó su imperial simpatía acéptando el 
apadrinar a uno de sus nietos Si es neutro 
el colocarle eemo segundón, jefe del Estado 
Mayor, al coronel von Sprechar, austréfilo 
notorio y primo del cond* Salís, gobernador 
sustífiaco en Sarvía. Mr. Dúmttr n© halla al 
ntedio de armonizar todo es to cya su concep­
to de la neutraltoad. El no s» íiMÍía a sentar 
una hipótesis sino qua íh apuniaba mediante 
réiatoáeli^Glios qu&i ílé^uéátíe íw», m*
{De nuestro servicio especial)
Acabo dé visitar a un amigo mí© re­
sidente en ífeuiliy-sur-Seine.
—Usted encontrará muy cambiado 
el jardín ¿verdad?—me ha dicho,-^iQué
quiere usted, he tenido que sacrificar ? la ya,
mihormoso parque a las exigencias ^ab® que,
cívicas, dedicándolo al cu tivo inte»|i- | naboría y, ’ ¿ a a
vo de la patata... Hasta el presente he ; hasta entonees, . 
obtenido unos resu tados admirables ; parte, la alimentación de la gent p
y, si e .  lacosecl»5 , pr«xima, el ramaje j esta que las ventajas que hoy
I ofrece la patata son. incontables. Ha 
i  llegado a substituir al pan y los ejer- 
I eiíos.beligerantes de uno y otro ban- 
I do tienen en ella un gran recurso_pa- I ra la alimentación de sus soldados.
corresponde al píúmaje, nuesttas le­
gumbres serán excelentes.
Verdaderamente mi amigo había 
transformad© radicalmente sus parte­
rres y  gracias a él, < el bottlevar de Ar- 
genson había venido a ser uña especie 
de surcursal de la ex-llanura de los 
Sab ons, donde el buen Parmentier se 
dedicó ai cultiro dé la patata¿ Lá lla­
nura de los Sab ons, como es sabido, 
cubría casi todo el espacio compren 
dido entre el camino de Rou e, el de 
Neuiüy, las fprtíñcaciones y la punta 
Maiiiot.
Este ensayo de agricultura en pe- 
quelo, nos trae a la moíhóriá las innú­
mera.! es dificultades que Permentier 
tuve que vencer antes de dotar a 
Francia del maravilloso tubérculo, tan 
: discutido entonces y hoy tan preeis®, 
tan necesari». « , -
Discutido, ésa es la palabra. Sabios 
y escritores venían poaiend.o en duda 
las condiciones de cómestibilidad da *a
En Francia, el cultivo de dicho tu- 
bércule ha alcanzad© extraoreinariaa 
propercienes y *a próxima cosecha s© 
anuncia abundantísima.
JUAN DE CASTILLA
París. Agoste de 1917.
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DE L& E S P tN l  TRÜ&iCA
ROM., "EL BRUIO,,
¿Cómo naoió su fama?
Ni él mismo lo sabía, pero el qne a 
los 60 íi&os de sa vida era el curandero 
ile más fama de la pintoresca región...
Vivía en Villahermosa de la Beina, 
aldea de cristianos vie]Os, de nombre 
altisonante, de limpia historia y eiicias 
oa-Hucas miserables donde seooVijs^ban 
mms cuantas familias de serranos duros 
dfc bueses j  de meollo, secos y  terrosos 
ccm.'o los riscos que sustentan la aldea 
como nido de gavilanes.
R imán no había salido nunca de Vi- 
llfchríEmosa; todo el mundo estaba en*- 
cerrado para ói entre los cuatro cabe­
zos que limitan el pequeño valle de su 
bldea. Carecía de la más elemental cul- 
feurt; garrapateaba con la pluma letras 
tratí letras con paciencia benedictina y  
borrosamente deletreaba los caracteres 
de ijoaprenia. Lo que él escribía... ha­
bría de leérselo luego (1). Libro no 
tí’r.ía nixiguno en su oasuca, compuesta 
de U!>a planta baja donde estában la 
gorrinéx a y el hogar, y  de otra superior 
donde Rumán tenía la cama y  un arca 
taliada de nogal. Esta era toda su ri­
queza.
Pero Román realizaba portentosos 
milagros. Es decir, mejor que curar le 
qae hacia y pasmaba a la gente era que 
«divinaba el mal del enfermo sin ver a 
éste. Y cuentan que jamás se equivocó. 
Oid, '
Bastaba que le trajeran un mechón 
<3e pelo del dolieute; ponía aquél sobre 
, un espejo y  d9 spués de larga e impasi­
ble contemplación extática de iskit, 
murmuraba el nombre de Dios, trazaba 
con el pulgar de su diestra sarmentosa 
^na cruz sobre el roñoso y  grasiento 
trozo da cristal... tornaba sus ojos de su 
mundo interior a la realidad y «diag­
nosticaba.»
Esta era la ciencia qne a Román díó 
fama de curandero infalible, nombre de 
varón ejemplar, bueno y  humilde; de 
santo, en una palabra.
La fama de sus milagros se extendió 
como reguero de pólvora por los pue- 
Ibics comarcanos, a pesar de lo cual 
Román el curandero era pobre. Se con­
testaba con lo que le daban: Un pan, 
unas frutas, un puñado de trigo, una 
ristra de cebohas, una cesta de patatas, 
unas monenas. Mal comía y  mal vivía; 
pero m  trabajaba corporal mente como 
sus conveoines, que era el problema a 
resolver... No trabajar en un pueblo y 
én una dudad es casi un prestigio, un 
signo de «superioridad, de superhom- 
biÍM... Y Román faó un ídolo.
Verdad era que hasta tenía que pe­
dir prestados papel, tintero y pluma 
paca garrapatear sus reeetas, que por 
«lítia parte eran todo un «tratamiento», 
no uaa «fórmula»; pero se le veneraba 
como a un beato y  se le admiraba como 
A un sabio. No fué regidor porque no 
quisií. Pensaba que el concejo daba al­
guna t&eua y  ocuparse de ía cosa pú­
blica era ten odioso como doblar el es- 
pin*» zo sobre la madre tierra.
Pero «vomo no somos nadie¿, Román 
inurió un día casi sin enfermedad, co­
mo un saníico en plena fama... y  toda 
la Cvtnarca, agradecida a , los consuelos 
quí5 ]e prestó el curandero durante me­
dio siglo, acudió contrita y agradecida 
al 03>tierro en solemne y  ejemplar ma 
hifestaeión de dudo. ¡Ah! ¡Es que Ro­
mán era la gloria, quizá la única del 
pueblo! Había tenido la suerte, ¡el po­
bre diablo! de «no sobrevivir a su tiem­
po»; había muerto estando fcceoes sus 
laureles y  una muchedumbre de niños 
y  anoianos, mujieres y hombres le acom­
pañó hasta su fosa, vertiendo lágrimas 
dé amor y  de agradecimiento. Faé un 
acto conmovedor...
...Pero coa la  primera paletada que 
cayó sebre el ataiíd comenzó el drama 
macabro...
II
Durante la vida dilatada de aquel 
hombre nadie lo molesté en el ejeroi- 
cío de íi» pacifica, honrada y  envidia 
ble profesión. Ni siquiera les médicos 
y  veterinarios de la comarca. Tenían 
miedo a su popularidad y  no la eom 
batían para qee su fama no creciera 
más.con la aureola deles perseguidos 
y de los mártires de la intolerancia.
Poro apenas muerto y  enterrado, no 
so supo quien lanzó la idea: probable 
monte una ironía sutil, una broma en- 
venonada. El caso fué que alguien dijo 
que Román no curaba por gracia Divi­
na, como creían todos al verle invocar 
el nombra de Dies y  hacer el signo de 
la ernz sobre el trozo de espejo donde 
evocaba el curandero la imagen de las 
.personas dolientes. Y la palabra terri-, 
ble sonó, hizo fortuna, no se sabe oo- 
mo, y  todo aquel pueíblo de creyentes 
Be sobrecogió:—¡Había estado toda una 
g^iipracióu en poder de un brujo!—y 
corat nzaron las novenas, las peniton 
ehá i urificadoras, las funciones de 
desagravios pon objeto do expulsar lo 
que d» brojería hubiera infiltrado en 
las ftlrpas cristianas.aquel brujo del si­
gilé X X .
For-íadas por el pueblo, las autorida- 
drs vpi ificaron un registro en la oasuca 
del muvnf!... y « 1  horror creció de púa 
to. S» dijo que se habían encentrado en 
arcia de nogal manojos de hierbas, un 
rro con números y,signos eaba- 
lísnops y  ¡uii« serpiente viva enrosca 
uiv fct>bfo unos huesos humanos, como 
roble un Bidé! ¿Serpiente dijiste? 
¡Brujería cierta, evidente! ¡Aquel reptil 
debía venir en línea recta de la serpien­
te del Paraíso; esto es, dei propio de- 
moi'io!
formidable que se Ies venía enoima, ce­
rraron los ojes, tapáronse los oídos y  
dejaron hacer
Y en verdad es digo que una noche, 
durante la enalel furioso Levante traía 
y llevaba sobre Villahermosa de la 
Reina, jirones de nubes pardas y ráfa­
gas de tempestad, unes negros fantas­
mas, armados de palas y  azadones en­
traron en el cementerio, derribaron 
airadamente la cruz de una fosa y  ca­
varen luego en ella con ahinco; pronto 
tropezaron con los piea de Román; 
pronto quedó al descubierto el momifi- 
eado cuerpo del «santo-brujo»; pronto 
lo metieren en un serón, lo cargaron a 
hombros, como si fuera parte de Ja oo- 
seoha del diablo, le sacaron del santo 
lugar, lo llevaron lejos, muy lejos, y lo 
arrojaren á una sima muy honda y  
muy negra, donde cuervos y  pioarazas 
eomerían su cadáver y  mondarían sus 
huesos, que la lluvia y  el tiempo redu- 
oirían a polvo.
¡Ah! ¡El cuerpo de Román «el Bru­
jo» no podía dormir su último sueño 
junto a los cristianos viejos de Villaher­
mosa da la Raina, cuyos malas curó 
Román en vida! ¡Los encantados despo­
jos del hechicero atraerían sobre el 
pueblo la peste, la fiebre y  otros casti­
gos del cíelo... y fué preciso sacarlos del 
término y  purificar ésto desde las cua­
tro cruces que lo delimitaban! ¡Villa- 
hermosa da la Reina no tuvo mejor pe­
destal para su único hijo famoso que el 
fmdo de una sima! iLa justioia es jus­
ticia!
Do moáimdmé
don Francisco Clavero Ramírez, don Antonio 
Bicudero, don José Hernández, don Francis­
co Moreno.̂  don Fernando Mira y el rico pro- 
pietsrio de aquélla localidad don Ji sé García.
. Be Huelva, don Antonio Mertre Moreno.
De Rute; den Emilio Bustamamte y su se ­
lla hermana Cencha.
De Puente, (íenil, don Ricardo Valle:
En él expresó de la tarde marcharon a Ma­
drid, los ingenieros don Ramón ©íáz Peters- 
sen y doh Alfonso Alvarado, don Edriqué 
Parladé y  don Joaquín Chinchilia, director 
de «La Défehsa».
A San Sebastián, don Jacinto Petitysu  
distinguida famiiia
Á Quadalajara, el oficial de ingenieros don 
Julio González Fernández,
AValIájplid, el alumno de caballería don 
Leopoldo Díaz Heredia.
A Toledo, el alumno de infantería don 
Prándscó (larda Marcos-
A Segó Via, el alumno de artillería don Emi­
lio Alonso,.
A Terredonjimeno, don José María Serrano 
Zafra.
A Antéquéra, el alcalde don José León 
Motta y su bella hija Rita.
Con mótive del fallecimiento de su monís! 
me hijo Oármelo, nuestro quortdo amigo 
correligionario,den Miguel dol Pino y su dis 
tinguida esposa, están recibiendo muchas 
manifestaciones de pésame, a jas que pueden 
sumar la nuestra de todo corazón.
Han llegado a Málaga, procedentes de 
Aran juez, donde han eontraido matrimonio 
recientemente, don Manuel Ledcî ma Mal 
befnat y su bella esposa doña Isabel Román 
García.
Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
Redacción a nuestro querido amigo y correli 
gionario; doh Gaspar del Pozo Gallardo, co 
rresponsal de EL POPULAR en Antequera, 
que pasará unos días en Málaga.
-
Para pasar unos días en esta capital vinie­
ren ayer de Alhaurfn da la Torre, don Manuel 
Rojas.su apreciable esposa, sus hijos y la be­
lla señorita Lola Medina del Aguila.
Ayer sé encontraba algé más aliviad© de su 
pertinaz dolencia, nuestro apreciable amigo 
den Argel Orts, Ilustrado oficial de Correos. 
Deseárnosle alivio totah
Pasa unes días en casa de los señores de 
Díaz de Escovar (don Narci»e) la bella seño­
rita María Luisa Iseobar y Diez de Tejada
Han fírrtiadé los esponsales para su próxi­
ma bada, lá bella señorita Moreedos Gutié­
rrez Gaitán y don Enrique Guevara üarcía, 
actuando de testigos don José Sornándoz 
Géwltre, don Miguel «onejo Caballera y dan 
Rafael Santamaría Gabella.
lia.
Y al pueblo determinó haier justi-
y  Ia« aütoridadea, ante la avalancha 
(1) Histórico.
Gen teda felicidad ha dado a luz un herma- 
se niño la distinguida señora doña Haría Buiz 
de Rebles ,
Per tan. grato suceso de familia reciban di- 
chos señares nuestra enharábuena.
§ ,  .
Pracedentes de Bqvilla, se encuentran en 
Málaga, realizanda su viaja de bada, el co­
merciante de aquella plaza, dan Isaías Gómez 
y su bella espesa, doña Enriqueta López 
Blesa.
tiérrez Segarra y famlMa; el catedrático, don 
Fidel Fernández Osuna; el farmacéutico, 
don Bnriquo Peña; el propietario, don Fran­
cisco Gadea; el redactor de «La Publicidad», 
don José Peña Fernández; y don José Cha­
morro Sola y sus bollas hermangs.
D E F U N C I Ó N
A la temprana edad de 18 años ha fa- 
Heeido en Mijas la bella y virtuosa jo­
ven Maria Ayala Villalobos, hija del al­
calde de dicha población, nuestro esti­
mado amigo particular, don Lmiho 
Ayala.
Por las excelentes cualidades que se 
aunaban en la joven ñnada se captó las 
simpatías de todo, habiendo producido 
su muerte hondo sentimiento que refle­
jóse fen el triste acto de su entierro, re­
sultando séte, una cariñosa manifesta­
ción de duelo.
Enviamos a la familia doliente y en 
particular al añgido padre, la expresión 
de nuestro más sentido pésame.
La M e ta lú r g la a  g i
E s U mbM v  W l e i e * P o n ^ l ‘Mi
qiel In s& its ito  iSe Mál<
Oonairuceíonea metálioaa. Puentes fijoa y Faudioióa da bronceimooi eB in iiau B r ouíoo j  o cinnti-ftiiistas v minas, î  nnn o u
p * . «Mitos. lI.tori.liio y psr. p.o. to4.  olMO do te.b .yde hierro en piezas hasta 5 000 kilogramos de peso. Taller meoaa
ios. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rasoauas.' Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.-Fábrica, Tasco oe
,¡o,lte.hto.to,i, h ie r r o  f u n d id o  v ie j o
loa Tüoa, SS.-Bacrito-
EL CANDADO
6 i* a n i le s  a l m a e e n e s  d e  F e r r e t e r í a  y
— d e  -
tB i e r r e s
MaxiraaMínima del nilsrao di j  22 J.
Termómetré'i 24 2.
Idem hüroedci'. i » \  ^
Dirección áel 'dente, 
Anemómetro,^
Estado deldV'Io, d^pejado. 
Idem del mar, marejada. 
Evaporación ® °
Lluvia en rain» OV® ,:S|
Calle Juan
V e n t a s  a l  p o r
J U L I O  G O U X
Qómez Garda (antes Especería) y  Marchante
m e n o r  -  -  Precios sin competencia.
M ú T íú i'A S
m a y o r  y
LA CENSURA
‘E L  L L A V I N ,
ftffiR S B E R E  V p a s c u a l .  .
a i i B o e é i t  « I  p o r  m ayer »  menor de lo r re w r io
SANTA MARIA, 13.
Batería .de cocina, herramionta&, aceros, chapas de zinc y latón 
hqrnillería, clavazón, éeméntos, etc., etc.
IM ALASA
alambres, ostsños, hojalata,
En el negociado correspondiente de este ■ 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes i 
de accidentes del trabajo sufridos por los'' 
obreros siguientes: ^  _
Rafael López Ronce, Juan García Sar­
miento, José Cencas Martín, Manuel Qó- 
mez González, José Díaz Péreiz  ̂ Nicolás de 
la Vega García, Andrés Moralgs Holgado, 
Carlos Escalona Plaza,Luis Arámda Gaitán, ' 
Antonio Fernández Almansa, José Reyes 
Romero y Ricardo Puente Fernández.
Esta es la verídica y  macabra histo­
ria de un pobre diablo, sublimado por 
tan diverso modo en vida y  después de 
muerto, por la ignoranoia, la envidia y 
la superstición,que se juntan a menúdo, 
aunque parezca paradoja, para escribir 
la histeria trágica de ios pueblos y  de 
los hombres.
B. MORALES SAN MARTIN
En el Gebierno d r i l
Pái*a Ba trata de bEanoas
El Gobernador civil recibió ayer los 
siguientes donativos de los alcaldes de 
la próviíicía, para la Junta de repren­
sión de ia trata de blancas:
Teba, 75 pesetas; Alameda, 25; Ca­
ñete U Real, 20; CasarabeHela, 2B; Cue­
vas del Becerro, 10; Jubrique, 25; Bc- 
«adalid, 20 y Alora, 50.
La'suma recaudada asciende a 717 
pesetas.
Delegado
Para el régimen y orden interior de 
la plaza de Toros,. ha sido nombrado 
delegado do la autoridad gubernativa, 
el agente de policía, don Rarnén del 
Gastüle.
Al público, para 
que se entere Carrillo y  Coinpañia
Mo se publicará en absoluta nada contra 
las intitnciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, m las 
noticias sobre exportación á países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Esr- 
lado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco ó tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
En el correo general llegaron de Sevilla, 
ix
Han venido de Granada, don Fernando Ou<̂
Los señores marqués de Casa Loring 
y Alvarez Net (don Salvador), han, do­
nado cuatrocientas entradas, para que 
los soldados del regimiento de Borbóú 
francos de servicio, puedan asistir á 
cada una de las corridas que se cele­
bran hoy y mañana en la plaza de teros 
de esta capital.
0tr>O8 obsequios
El general, señor Berenguer, fué ayer 
visitad© por el senador don Félix Sáenz 
Calvó, quien íe ofreció (jue de eu pecu­
lio párticular, da| í̂a a lá guarnición de 
la plaza un abundante rancho extra­
ordinario.
Rogó al geñéral que determinase el 
día más adecuado para hacer el obse­
quio a la tropa.
También visitó al Gobernador mili­
tar el diputado a Cortes, señor Estrada,; 
que ofreció, en nombre del Comité 
(Conservador, donar los cigarros ĥaba­
nos para los individuos de tropa con­
currentes al rancho extraordinario.
El general Berenguer agradeció mu- 
che todos los ofrecimientos.
Una pectifilcaóióa
Se nos ruega que rectiñquemps el 
suelto que aparece en «El Diario Ma­
lagueño» de ayer Miércoles, titulado 
«Vuelva el acero a su vaina» en el sen­
tido de <̂ ue el capitán de Seguridad 
ordené el cierre de loe establecimientos 
de bebidas a las doce por que asilo 
habla dizpuesto el Gobernador militar, 
sin que haya tergiversado dicho efieiaí 
la orden de referencia. Hasta anteayer 
Martes no quedaron autorizados tos 
industriales antes dichos para cer ar 
los estableeimieiites a las dos de la ma­
drugada como en época normal.
L f S  C IE O R Q 1 S T A S
Para coiímeraerar la fecha dél naci­
miento del gran sociólogo Henry Géor- 
ge, el próximo 2 de Septiembre, eele-í 
Erarán los geogistas su fiesta anual 
con una comida en el Peina Victoria 
Hotel, a ias ocho de ia noche.
Hasta el 31 del corriente se reciben 
las adhesiones en ias oficinas de la Li-; 
ga, Méndez Núñez núm. 1.
Notas municipales
Edificios militóles
Por la Alcaldía se ha extendido ofioio 
al ¡señor General Gobernador militar 
do la plaza, rogándolo designe los ro- 
presentautea del ejéreit© que en unión 
de los concejales han de componer la 
Comisión mixta que ha de entender en 
lo conoarniente a la cenátruoción de 
edificios milstares.
C o m u n ic a c ié n
El señor López López ha comunica­
do a los seño|;g8 Gobernadores militar f  
civil, ©F C uerdo Ayuntam iento  
COnsi^ndo'éE^aeta^ila aátisfaeeién del 
¡Oonoejo porlá; conducta jeguida per 
dichas anteridades en los pasados con­
flictos societarios.
Refspmas
Alcaldía ha remitido al señor Ge- 
lernaábr civil, instaneia, planos 
moria |resentada por los señores pro- 
piotarjls dol cine «Petit Palais», que
g r a n a d a  ~  —
-̂ SnperfoBfAto dé cal 18i20 para la Biernbr»,
Gsiegio áe San Pedro y Saa Rafael |
Resultado obtenido en los exámenes ordi- ' 
nariosde 1916 a 1917:
(ContinuacUn) 
Miguel Atencia Aguirre 
Díh¿qo Itecal, aprobado. «
NocíóV^cs de Q endas Físico-naturales, i’ 
sobresalienút-
Francés (prli^er curso), notable. 
Elementos dé Aritmética y Geometría, ^
Abonos y primeras' materias 
con garantía de riqueza.
D e p ó s ito  e n  BWálagaa C a lle  d e  C u a r te l e s ,  n ú in .  2 3  
Para Informes y preclosy dIriBirso a  la OIreoolóns
A L H Ó N P I G A  12  y  1 3 .  — G R  A M A  H A
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián
GOBIERNO MILITAR
Donativo pai*a l&s eorridas
D iaz- Qüemes ,(B urgos), 
quien elabora también 
las acreditadas M ARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SU CE­
S O R  D E D O M IN - 
GUEZ-VitoriarrEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económia 
co Encáustico «PasU 
Cera Boro», siendo ^de­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cererí-
y blanqueador de ceras en gran escala.'
Punios.de venta en Málaga: Sáturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antpnio Chacón, Gisneros 55 (Droguería.)
solicitan reformar el expresado edifi- . 
cio. ,
Presidencia
Por delegación ie l  alcalde presidirá 
la corrida de toros que sé celebrará hoy
el tercer teniente de alcalde, don Mau­
ricio Barranco.
Actuará de aaesor don J0 8Ó Benítez.
Presentación
En razón a ignorarse los domicilios 
de los soldados Juan García Florido, 
Antonio Díaz Luoena, Bernardo Nava­
rro Gómez, Victoriano Pérez Navarro 
y José Benaque Ortiz; deberán presen- 
ürse en la sección primera del Ayun­




Per el sitio denominado «Cerería», tér­
mino de Cártama, conducian un carro car­
gad© de cereales y tirad® por cuatro ea- 
balleiías,e) vecin© d®i. diche puebl© Miguel 
Hid^lgo,M0reno y un hijo suyo..
Sin que se sepa la causa que lo motivó 
se espantaron las caballerías, y sin que sus 
conductores pudieran evitarlo, arrastraron 
hasta una acequiad carro, donde volcó, 
teniendo la mala fortuna de ser cogido de­
bajo el anciano de 72 años Francisco Aran- 
da Díaz, que murió en el acto.
La guardia civil detuvo a los carreros, 
quedando a disposición del juzgado.
El vecino de Peñarrubia, Eduardo Hur­
tado Gallardo, denunció a la guardia civil 
que había sid® agredido por José Sevilla­
no, quien le hizo un disparo que no le 
alcanzó, dándose inmediatamente a la fuga.
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S A N T O S ,  1 4 .  — f f l A L A Q A
Ooeizuiy Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público eon precios muy 
Tentajoses, se venden Lotes de Batería de ceor 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘76, 4'50, 6‘50, 10‘25, 
7, 9,10*90 y 12'7g an adelante hasta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo oliente qne 
eompre por valor de 25 pesetas.
BALSAM© OaiENLAL
Oallieida in&lible; curación radical de calles, 
ojos de galles y dureza de les pies.
Por encontrarse reclamado por el juez 
de instrucción del distrito de Santo Do­
mingo de esta capital, ha sido detenido en 
Ronda, Joaquín Vázquez Fernández.
Los vecinos de Carratraca, Andrés Sán­
chez González y Francisco Zambrana Vi- 
fiol, se entretuvieron en pegarle fuego a un 
olivo propiedad de don Alfonso Balleste­
ros Pérez.
Los incendiarios fueron detenidos.
La guardia civil del puesto de Vélez- 
Málaga participa que en el kilómetro 14.400 
entre las estaciones del Rincón de la Vic­
toria y Benagalbón, descarriló el tren nú- 
ihero 2, .a consecuencia de haberse roto el 
eje de un coche, n© ocurriendo desgracias 
personales. ‘
BIBLIDTECA PÚBLICA
— BE LA ^  .
S O C IE D A N  E e O N Ó M IO A
la CanalliuDl*. n .n, s
Abisrtft de ocho b doce de la mañABa dnran-
te loa meses de Julio y Agosto
De veBta en drogneriaa y tieadas de qnioalla, 
El rey de loe oalhoidas «Bálsamo OriezitalB.
Ferretería de «El Llaveiro». 
drignez
-D. Fernando Bo*
Ban€o Hipotecario de España
por cientoPréstamos amortizables al 5 
de interés anual.
Este Establecimiento, hace a los propie­
tarios de fincas rústicas y urbanas, présta­
mos en metálico reemb'oísables por anuali­
dades calculadas de manera que el capital 
recibid© quede amortizado en un ün perio­
do de cinco a cincuenta años a voluntad del 
peticionario. •
Para más antecedentes, dirigirse al repre­
sentante en Málaga y su provincia, don En­
rique (Jástañeda. Calle del Marqués de La- 
nos, número 7, entresuelo.
A G G S T O
ratina llena el I.”,a lai 12-30 
Sol, sale 5ri2. pónese 7-31
35.-Jueves.
Santo de hoy.-Sta. Resa de Lima. 
El de mañana.—San Ramón Nonnato. 
Jubileo para hoy.—En San Juan.
Para mañana.—En Idem. ^
Gramática CasteUáfJa» útiáible.
Historia de España y sus jclaciones con 
la Universal, aprobado.
fCantmmrá),
He aquí los días señaIado3\ para el pago 
de los haberes del mes actúa!; en la Teso­
rería de Hacienda, a los individ uos de Cla­
ses Pasivas, desde las diez y nticdia a doce 
y media, en la forma siguiente:
Díá 1 de Septiembre: Monte Pío civil, 
jubilados y remuneratorias.
Pia 3: Monte Pío militar.
Día 4: Retirados que cobran por si.
Día 5: Retirados que cobran por habili­
tado.
Día 6: Nómina general.
Dia 7: Retenciones. ^
La «Pasta Dentífrica Orive» 
plemento de! «Liepr del Polo>
es el com-
,E1 día 20 del próxíjno mes de Septiem­
bre tendrá lugar en la Jefatura de Obras 
públicas de esta provincia, la subasta para 
contratar las obras de ace'pio para conser­
vación y su empleo en los kilómetros 7 al 
25 de la carretera de Málagí  ̂a Almería, 
provincia de Málaga, cuyo prcíiupuesto de 
contrata asciende a la cantidad de pesetas 
1L372'45.
El Gobernador civil ha aprobado la 
cuenta de inversión del cinco por ciento 
sobré los registros mineros, presentada 
por la Jefatura dé minas, correspondiente 
ál segundo trimestre del año actual.
Ha cesado en el cargo de agente inves­
tigador del impuesto del cinc® por ciento 
por timbre sobre espectáculos públicos' pa­
ra la infancia, don José Sánchez Rodrí-^p 
,guez. „ . ■ ■ ■
Para oíf-íeclamaciqnes se encuentran 
expuestos al púl3lico, por el tiempo que de­
termina la ley: .
En el Ayuntamiénto de Málaga, el pro­
yecto de alineacióti de la c^le de Fernando 
Camino, de esta capital.
En los de Fuente Piedrá, Casarabonela?. 
y Totalán, los proyectos de presupuestes'' 
ordinarios para 1918,
El Admiñistrador de Propiedades e im­
puestos de esta provincia cita a den Anto­
nio Paneqüe Lara,. para que abone deter­
minada cantidad./
El juez de instrucción dél,-distrito de la 
Alameda, cita á Rafael Ramírez Palomo y ¡ 
Rafael Ocaña Lájara (a) «Gordo», para 
que ingresen en la cárcel.
El de San Roque, a los padrés o causa- 
habientes de Francisco Jiménez Romero, 
para ofrecerles un sumario.
El da Melilla, a Francisco Lain Ctllini, 
para que se constituya en la cárcel.
El de Archidona, a Salvador Muñoz Ca­
no (a) «Salvaoriilo», para responder a los 
cargos que se Ic hacen. .
El de Campillos, a don Luis Casado, 
subdirector en la Corripaftía de seguros 
«La Estrella», para ser oido en un sumario.
El Juzgad© de primera instancia de Cam­
pillos saca a pública subasta una casa si­
tuada en la calle de la Iglesia, de Alfarna- 
tejo, señalada con el número 19, en qui­
nientas pesetas, y úna fanega de tierra en el 
partido de Tallón, de igual término, en 
doscientas veinte y cinco pesetas.
Hasta el dia 24 del próximo nfes de Sep­
tiembre sé admitirán 'proposiciones en la 
Administración de Correos de Málaga y en 
la Estafeta de Ronda, para contratar el 
transporte de la correspondencia pública, 
en carruaje © en automóvil, desde la Estafe­
ta de Ronda y la Estación férrea, bajo el 
tipo máximo de 1,399 pesetas anuales.
El Ayuntamiento de Benalauría har remi­
tido a este Gobierno civil la relacen de las 
superficies en hectáreas de terrenos cultiva­
das en aquél término, así como las especies 
de cultivo y rendimiento probable.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Un aeroplano
Siendo excesivamente numerosa la clien­
tela que hoy distingue á nuestro amigo, 
señor Cruz, éste, para corresponder, hace 
gestiones de adquirir un aeroplano para el 
reparto de la gran cantidad de trabajo 
confeccionado en su importante estableci­
miento de sastrería, Castelar, 22.
SEfiDBITAS
Lo que foda debe saber antes de sa ma^ 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correo certinw- 
do, mandando 3 pesetas en sellos o mro 
postal.—Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
Píeinji tercera e i. F é im á É de Á ^ tó  ¿t 19 ?7 ^
p n ú v i M ñ i A S
Tra s fa d i I
Bilbao.—'Han sido tras^ dados desde 
los cuartel.es a la  cárcel i le Larriflaga,
¡es detenidos por los últsn ios sucesos.
presos
licía stigunos billetes.
C orrid a  agwad'^
ca edictos de l̂ ôs juzgados civil ^WÍÍ-
tar, G itan^ al seSor ‘para que
*f inmedía\íi?nente,a fin de de­
clara^ en diversas causas.
V M I a  y
Barcelona.-
diligencia
-En Sabadeli, el Juez mi-





Hoy se celebró la primej^a eorrif’iá de 
feria.
Durante la lidia del quiriáto co-
sueesos, decretando la libertad de al­
gunos y confirmando el encarcelamien­
to de los restantes.
Denuneia
I Bilbao,—La Diputación provincial de 
I Vizcaya adoptó el acuerdo de que se 
I escriba en yascuence, y asi lo ha hecho 
I  «i citado organismo en circular dirigida 
I al alcaide tratando de los recursos de
menzé a llover capiosamf ÍHte, Ir^niendo f  alzada interpuestos por el Ayuntamien-
que refugiars® la gente eín Ifis palcos.
Con tal motivo se pro ,ínr/vié fenome- 
mal esoándslo, ex lg ie '^^ el pábU .̂'o 
que continuara la co^^^a, pero como 
los lidiadores resbal;^6an y caían a cau­
sa del eneharcam^,iitó^del ruedo, preci­
só suspender d/¿s:^ectá«ulo. /
El cornúpelq 5:aé muerto a tiro# en el 
corral. r / ,
Á  ' Paseos
to contra acuerdos de la Comisién pro- 
cial.
En vista del uso del el al­
calde ha remitido la cr'<:uiar al Gober­
nador, denunGian'i<j 'q^e se emplee el 
vascuence ei\ documento oficial.
Barc^.ona.—Las tropas sigmeíi reali- 
paseos militares.
T O R O S
En Linares
Se ha celebrado la segunda corrida
Barcelona.— Según las 







. , ,  ̂ Cfifê ebrarán
funerales por les muertos e'^ eumplí- 
miéuto del deber. "
Asistirán las autoriáa^^^,
B o d ^ t
B ilbao .-In la  pa rroquia de San Ni­
colás de Eari se hr̂ , celebrado la boda
de la hija de losV^uques de TetuáB,con 
el aristócrata d Fernando Díaz de 
Mendoza.
Apadrinaro'4  g contrayentes la 
duquesa de fetuán y el padre del no­
vio, actuar^dq testigo Jacinto Bena- 
vente.
A la ceremonia asistieron muchos 
artstoftratas venidos do Madrid y otros
A l IrabnjQ
Bilbao.—Hoy se abrieron los diques 
'de Buskalduna, «^átrando al trabajo to­
dos Ies obreros, en número de dos mil, 
SÍB que se registraran incidentes.
En las demás fábricas, los metalúrgi­
cos a®udietx»n en mayor número.
Accidente
Caf ííellón.—En las cercanías de AI- 
cora volcó el coche que hace el servi­
cio djiario entre Castellón y Lucena, re- 
sultrmdo un viajero muerto, y los res- 
tanf^es heridos.
Lema
Santander.—E! ministro de jornada 
Cumplimentó a la reina, dándole cuenta 
de ía ilegda del rey a Madrid.
Lema aseguró carecer de noticias.
Tem pcpal
Santander.-rEnorme gentío presen­
cia desde la playa el soberbio espec­
táculo del mar em.btaveeido por el fuer­
te viento suroes îe.
Lo ^ trenes
Oviedo.—ííoy salieron 150 vagones 
de carbón, | i r a  Castilla. ^
La Compañía del Norte easi ha nor­
malizado ét servicio de viajeros y mer­
cancías.
Inspección
Oviedo.—El general Arraiz visitó los 
puertos de Musel y San Esteban de 
Pravia, donde se organizan cargamen­
tos de carbón.
En ias minas, pasa el stoek de 
150.000 toneladas.
liorm alidad
 ̂Oviedo.—Los mineros de la 
ñia de CoBailIas han entrado al
Los yankis
Cáiiz.-—Los pa ajeros del «Antonio 
López» dicen que los yankis han repa­
rado todos les buques alemanes dete­
nidos en aquellos puertos, a fin de uti­
lizarlos paiff el transporte de tropas y 
material, a Europa.
En estos preparativos llevan gasta­
dos muchos millones de dellars.
Entre los buques qüe. utilizarán los 
yankis figuran: el trasatlántico «Watu- 
land», di 52.000 toneladas; «Presidente 
Lincoln», de 33.00Í; «Lammar», de 




Refieren también que en New Ypik 
la Sociedad de Salvamento entregó al 
capitán y étíciales del «Antonio López» 
medallas de ero, y de bronce al resto 
de la tripnlaciósi, por librar la vida a 30 
náufragos dei vapor «Josefa Parch».
£1 trasatlántico ha traído cuatro millo­
nes de dellars, oro, destinados a los 
Bancos de Cartagena e Hispano Ame­
ricano, y a la casa de Aramburo.
Banquetes
Santander.—Los conservadores de la 
provincia obsequiarán mañana con un 
banquete al señor Bergamin.
Crease que el acto no tendrá carác­
ter peiitioo.
Taaablénlos elementos liberales se 
proponen agasajar con una comida al 
señor Alba.
Edictos
Barcelona.^El Boletín oficial publn
de feriaj^xíín lleno comp eto 
Los breólas resultaron buenos, 
joselito estuvo superior en el primero 
délos suyos, derrochando valentía y 
dominando ál bicho.
Al cuarto toro le puso magníficos pa­
res de banderillas,y luego con la muío- 
ta desarrolló una faena estupenda; con 
el acero quedó a gran altura.
Belmonte tuvo una gran tarde; toreó 
por verónicas con el peculiar estilo del 
trianero, y con el trapo rojo hizo alar­
des de valor y arte, echando mano de 
todo su repertorio.
D spachó sus dos toros colosolmen- 
te, cortan o uu apéndice.
El trabajo de Saleri no desmereció 
del de sus compañeros, demostrando 
valentía y adornándose; cobró dos su­
periores estocadas, hiendo ovaciona* 
disimo.
oe: m A B R iB
Madrid 29-1917.
Buenas noticias
Según los ministros, las noticias lle-
con ios ministros de la Éuerra y Mari­
na, puesto que ha de hacerlo hoy con el 
de Gobernación.
^ P e t i c i a n e s
Üna áe la ÍJnión nacional
de ihaeslros visitó al ministro para en­
tregarle varias expoeiciónes sobre di­
versas solicitudes de mejoras, sobre 
tedo en lo referente a inspección de la 
enseñanza, reforma del régimen de ex­
cedencias y derechos pasitos, en el 
sentido de que los maestros se equipa­
ren ál profesorado.
En una de las exposiciones, les maes­
tros felicitan al Oobierno por haber 
sofocado el movimiento revolucionario, 
del que protestan, proclamando líue 
ellos estuvieron siempre aliado delí|b-- 
der público y del orden. |
El ministro les dijo, en cuanto & láS 
peticiones, que muchas de ellas las tiene 
en estudio y procurará atenderlas, üna 
vez que se conozca Cómo se liquida el 
presupuesto.
Respecto a la reforma de la enseñan­
za, es un asunto en que se debe ir des­
pacio.
Desde luego hará todo lo posible 
porque se Implanten mejoras en favor 
de los maestros, pero estos particulares 
son de la incumbencia dei Oobierno, 
no del ministro.
Por esta razón, a nada podía compro­
meterse, limitando su respuesta a mani­
festar que las peticiones formuladas 
cuentan con todas sus simpatías.
S á n o li« a E  en palacio
A las tres de la tarde ilegó Sánchez 
Guerra a palacio, permaneciendo cón 
el rey más de hora y media.
A la sajida so mostré muy reservado 
con los periodistas.
Nos dijo Sánchez...
Por la tarde, ai recibir en ©oberna- 
ción a los reporters, el señor Sánchez 
Guerra se limité a docir que su visita 
a palacio tuvo por objeto informar ai 
rey da todos ios asuntos pasados y 
contestar a diversas preguntas que lo 
hiciera don Alfonso.
Terminó anunciando que mañana 
llevará a Consejo algunos decretos.
Revuelo
gadas de Asturias son buenas.
Los trenes vuelven a circular, ha­
biéndose normaüzudo el transporte de 
carbón, lo que permitirá dar salida a los 
mil vagones.
En las demás provincias no ocurre 
novedad.
Visite
El gobernador d© Barcelona partici­
pa que le hati visitado les señores Ga- 
rriga, Nougués, Giner de los Ríe», Ro- 
dés y Beciana, quienes le transmitieron 
el propósito de venir a Madrid para ex­
poner al Gobierno su convencimiento 
de que el Tribuna! Supremo, cumplien­
do la Ley de Noviembre de 1917, debe 
conober de la causa de Marcelino Do­
mingo,
En llobernación
1E! séñer Sánchez Guerra nos dijo que 
la tranquilidad era completa, probán­
dolo elocuentemente el hecho de haber 
despachado con el subsecretario y tos 
directores de Administración y Correos.
Califica de inexacto lo que dice «El 
Imparcial» respecto a que un obrero 
sordo-mudo, herido en los sucesos de 
Cuatro Caminos, ingresara en el Hospi­
tal, dónde ha sufrido la amputación de 
un brazo.
En cuanto a ios rumores sobre la cri­
sis, expresóse así:
«Siempre he dicho y diré que estoy 
dispuesto a irme, no cuando quiera, sino 
cuailido me lo dicte el deber.
Y lo mismo que yo, todo el Gobierno.
Asi eomo estamos dispuestos también, 
a permanecer en nuestros puestos mien­
tras sea esa nuestra obligación, y en 
testimonio de ello dimos la etapa pa­
sada.
Regreso del re y
A la« ©nee y cuarenta minutos llegó 
el rey en automóvil, acompañado del 
infante don Felipe.
En otro auto venían los ayudantes.
Aguardaban a don, Alfonso, el señor 
Dato, el marqiiés de Tofrecilia y los pa­
latinos.
En palaeio
El rey permaníó hablando con Dato 
más de cuarenta y cinco minutos, ase­
gurándose que den Alfonso ha mejora­
do bástente ele la lesión que sufriera en 
la pierna.
Conferencia
A las tres de la tarde irá Sánchez Gue­
rra al alcázar, para conferenciar con el 
rey.
Lo que dice el Presidente
Al visitarle, nos manifesté el señor 
Dato que el rey realizó un viaje feliz y 
que viene muy aliviado.
Don Alfonso felieltó al jefe del Go­
bierno per el excelente servicie de. vw 
gilaneia que se ejerce en todas partes, 
refiriendo que su auto fué detenido dos 
veoes por la guardia civil.
Estancia del re y
Don Álfonsp pormaneeerá on Madrid 
dos o tres dias, veiviesdo luego a San­
tander.
Consejo
El Gensejo anuneiade se eelebrará 
mañana en palaeie, a las diez y media.
La visita a palacio del ministro de la 
Gobernación aumentó el revuelo en les 
circuios políticos, dando muchos, como 
cosa descontada, el planteamiento de 
la crisis parcial.
Sobre esto hablamos con un persona­
je de la situación, quien nos áfírinó 
que tales rumores carecen por comple­
to de fundamento.
Precisamente—añadió—eil el seno 
del actual Gabinete no hay disparidad 
de juieiss, y hasta ios Consejos de mi­
nistros vienen a ser reuniones familia­
res.
Nunea hubo en ellos la menor dis­
crepancia, dándose el caso de . que la 
opinión del presidente y la de los minis­
tros coinciden siempre, en absoluto, 
circunstancia que no ocurre en otras 
compañías.
Además, Dato tiene la ventaja de ser 
el presidente del Consejo a quiea más 
apoyara la opinión pública.
Estamos dlspuestes—dijo por último 
—a servir siempre a la patria y a sacrí-. 
Acarnos por el partido.
Bortesía y  alm uerza
Esta tarde cumplimentó al rey ei du­
que de Bivona.
Con don Aífoneo almorzó el duque 
de Almodovar del Valle.
Firm a
Se ha firmado una disposión modifi ­
cando el artículo 10 del reglamento de 
maquinistas de la armada, en lo que 
respecta a las condiciones para oÍ as­
censo.
En la Presidenela
Dato estuvo esta tarde en la Presi­
dencia, donde recibió diversas visitas.
B a l a a  d a  Ü lSa^rli^
Día 28 Día 29
Francos . , . . .
Libras * « • •
Interior. . . . . .  
Araortizable 5 por ¡00
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
B.E. Río Plata . . .
78 00 2825 
21‘48 00,00 
75 20¡ 75.00 
94 00i 92,50 




84 00| 84 09 
38.00! 38 50
000.00230,50
l^ n t i z n Q ió n
El amortizable del nuevo empréstito 





Resum en diario de la s  o iisra o lo n es
Los franceses han atacado de nuevo 
en la orilla oriental del Mosa, en un 
frente de cuatro kilómetros.
Ocuparon los bosques de Forges y 
llegaron a las inmedla-de Beaumot, y 
eiones del pueblo de este último nom- 
Durante el acto, conferenciará el rey § bre.
Están ya en su antigua primera linea
de Febrero de 1916.
Se señalan nuevas luchas, desarro­
lladas en ia orilla oriental del Mosa.
Los franceses, según dicen en su co­
municado de las once de la noche, ata­
caron entre la granja de Mormont y el 
bosque de Ghaume, a lo largo de un 
frente de cuatro kilómetros.
Se apoderaren de los bosques de 
Forgesy de Beaumonh llegando a las 
inmediaciones meridionales de lá áldSa 
de este último nombre.
Él avance ,.es de dos kilómetros de 
profundidad. >
Esta es la versión francesa.
Les alemanes se limitan a decir que 
cerca de Beaumont rechazaron a sus 
adversarios, mediante un contraataque, 
hasta sus posiciones de salida.
Lbs franceses asegutan que aus ene­
migos oóntráatacaron sin éxito por el 
bosque de Wavrille.
Sigue el bombardeo de las lineas ger­
manas de Champaña.
Los aiemanes, con la intención de 
distraer la atención de los aliados de 
los puntos donde se lucha desde hace 
15 días, atacaron, después de un bom­
bardeo activo, en el frente del Aisne, 
al este de ia quinta de Motsy, al este y 
al oeste de Cerny, asi como a ambos 
lados del monumento de Hurtebise,sien- 
do rechazados en todas partes
atardecer en el frente, líÓriíaü'dó pér la
noche el tren qua lo condujo' a viena.
Todos los periódicos austríacos féso- 
nocen la gravedad excepcional,y hablan 
©en dureza de la defensiva, dando a 
entender (|^0 !íí®están seguros deque 
sus tropas puedan iniiJedfí st Í®i£ro de 
los objetivos de Cadorna.
Los corresponsales d® periódicos 
alemanes tienen lo misma impresión, 
diciendo el de «Lokalanzeiger» que no 
puede negarstí que díHi las  ̂ tropas im­
periales una prueba de resístertda ante 
el ímpetu victorioso de los italianos.
El del «Berliner fdgeblatt» habla con 
gran admiración de la artillería y de las 
armas aéreas, describiendo la impoflen- 
te y heróiúa lucha realizada en torno 
de Mermada.
El «Neufreis Presse» se preocupa del 
plan estratégico de Cadorná, admitien­
do llegue a ser peligroso para las fuer­
zas austríacas^
Be Romá
Confirmaol^n d é la s  pérdidas aus>»
tr ia ca s
La Agencia Stéfani; comunica la si­
guiente nota oficiosa:
«Se confirman las grandes pérdidas 
sufridas por el enemigo.
Las destrucciones efectuadas por 
nuestras concentraciones de fuflgo, hi­
cieron que faltasen los víveres y el agua
También intentaron, sin éxito, un |  produciendo entré los enemigos una
violento contraataque en la orilla iz 
, quierda de! Mosa, al sur de Beaumont.
Fracasaron igualmente varios golpes 
de mano alemanes al norte y noroeste 
de Vaux les Palamex.
En Alemania Ies éxitos de los fran­
ceses en Verdón produjeron penosa 
impresión.
El Mayor Morahf eonfiiesa que fue 
roto el frente alemán de un mod© par­
cial y califica de éxito táctico la recon­
quista por los franceses de las cotas 
304 y 334.
Loa ingleses continúan martilleando 
en sus sectores y realizando progresos 
pardales. ‘
PartíCe que darán pronto un ataque 
amplio.
8ábese que asaltaron posiciones teu­
tonas cerca de Hargicourt, conquistan­
do trincheras en un sector de una mi­
lla.
Han recobrado algunas posiciones 
que habían perdido junto a la granja 
de Guillemorit (Epehy).
£n cambio han retrocedido algo ert 
el sudoeste de Lombartzyde (Fiandes 
belga).
Dei frente iíaliat.o comunican que 
los austro-húngaros realizan esfuerzos 
desesperados en la meseta do Bainsiz- 
za, para abrirse paso en dirección a la 
fronte/a orienta!, y son rechizados en 
todas partes.
Según todos los anuncios, consolidan 
sus ganancias territoriales y van a pro­
seguir el ataque. .
Llevan hechos 23.090 ■ prisioneros y 
cogidos 75 cañonés, entre ellos dos 
morteros de 305 miUmetros.
En oriente languidece la batalla.
Hay acciones pardales en la Molda­
via, en la frontera de Podaiia, en !a 
Wolhynia, en la Poüosia (Barsano- 
wicch ) y al sur de las líneas del Duma.
Los critícoa franceses no creen que 
los alemarjos piensen eri atacar a Riga.
Opinan más bien que Mackensen in­
tentará proseguir sus operaciones en 
Moldavia, Besarabia y Podolia.
En ios partes rusos y austroalemáBes 
solo se da cuenta de bombardeos y es­
caramuzas.
Nada nuevo en el frente balkánico.
Júbifio en  Boma
verdadera sensación de inferior dad 
ante nosotros, lo que contribuyó mu­
cho a desmoralizar sus trepas.
No hay prisionero que no exprese ia 
más viva admiración respecto a los 
ataques de nuestra infantería.
Los oficiales de infantería y ios ob­
servadores de artillería enemiga se 
muestran muy admirados ante la exac­
ta unión y perfecta eooperación entre 
nuestra artíllería y nuestra infantería.
En su opinión, la infantería y la arti­
llería austríaca, a la cual se han unido 
varias baterías alemanas, sobre todo de 
grueso calibre, aun cuando poderosa, 
se ha mostrado inferior a la nuestra».
Italianos y a u str ía co s
Los austríacos han establecido des­
de Tolmino al mar un sistema de de­
fensas para proteger las carreteras que 
irradian de Luciana a Trieste.
Los italianos lograron apoderarse de 
una parte del centro del macizo de 
Baessira, haciendo en el sistema defen­
sivo ausíríaeo un agujero de 15 kilóme­
tros de ancho por 10 de profundidad.
Se elogia el heroísmo del rey.
Durante las Ú.Irimas* operaciones es­
tuvo siempre en primera línea.
Hallándose con e! general C'^pelloy 
subsecretario de Estado en ekObserva­
torio del segundo cuerpo de éjérciío, 
cuando la conquista da Monte Santo, 
dijo al general: «Esta jornada es deci­
siva para nuestra victoria.
Berna
Telegrafían de Roma que al tenerse 
noticia de la toma de Monte Santo, la 
ciudad apareció engalanada.
Por la tarde, en la plaza Colonna, 
tuvieron lugar grandes manifestacionss 
de alegría por fa victoria italiana.
Al grito de jViva Italia! ¡Viva el ejér­
cito victorioso! ¡Viva Trieste iíalian©! 
varios cortejos con banderas recorrie­
ron las calles, aplaudiendo al ejército y 
a la patria.
En algunas plazas los oradores aren­
garon a las turbas, celebrando la im­
portancia de las conquistas italianas, 
la valentía magnífica de las tropas, calu­
rosamente aclamadas.
Comunica do
En el frente de Aisne sigue la lucha 
de artillería. .
Hemos volado un depósito de muni­
ciones enemigo en Courtecon.
Se señala violento cañoneo en el 
sector de Avocourt y Cota 304.
El enemigo intentó abordar nuestras 
líneas de Courrieres.
B e  íE isrig ila '
La evasuaoién  de T p ieste
En vista del peligro que corre Tries­
te, el mando en jefe del ejército austría­
co ha ordenado la evacuaeión de la 
ciudad. s
La mayor parte de la población ha |  
salido. I
| |E l  día 20, el mismo emperador, ; 
acompañado del jefa de Estada Mayor, | 
asistió a la acción desde el cuartel ge- | 
neral de Beroevis, c inspeccionó las po- |  
slciénes de la meseta de Ternova y del | 
Carso, quedando impresionadísimo de J 
la magnitud del bombardeo y del ayan- \ 
ce irresisiible de la infantería italiana. í 
Desde su observatorio, sito en una f 
cima, ahora bombardeada, presenció | 
cómo la artillería italiana lo traasfor- : 
maba todo en un voleándel que salía f 
fuego, tierras, humos, dominado ade- i 
más por los aviones italianos. |
El emperador permaneció hasta el ¡
v ien a  abappoUada de h erid os
Ségún noticias lieg.adas, Viena está 
msteriálraente inundada de heridos.
Ultimamente llegaron más de 30.000 
y los hospitales apenas pueden conte­
nerlos.
Quiso el Gobierno mandarlos a Bu­
dapest y esta población sé ha negado, 
por tener todos sus hospitales llenos 
también de los heridos procedentes de 
Galitzia y de Bukovina.
El espectáculo que ofrecen las calles 
de Viena, materialmente abarroíodas 
de heridos, no puede ser más triste.
Be Washington
La axpoptaclén
Wilson ha prohibido todas las ex­
portaciones para les paises neutrales, 
sin permiso expreso del Estado.
Eri cambio se aumenta para los alia­
dos.
Esta disposición se refiero, principal­
mente, a la carne, algodones, azúcares 
y la mayoría de los artículos america­
nos.
Rsspueafiff
La contestación de los Estados Uni­
dos a la nota del Papa se ha enviado 
por el departamento de Estado inglés, 
quien parece que tiene el encargo de 
trasladarla al Vaticano.
Con todos los respetos debidos al 
Pontífice, dice Wilson en su respuesta 
que no ve el medio de discutir acerca 
de las condiciones de paz, mientras 
Alemania no haya formulado las su-
C ontestaclón
La nota de contestación al Papa,acer­
ca de la paz, dice:
«Aunque con todo el corazón ensan­
grentado por esta horribh^ guerra, juz­
gamos una locura seguir ei camino de 
ia paz que Su Santidad indica, puesto 
que no conduce al fin que se persigue.
La paz permanente debe estar basa­
da en ia confianza de todas las nacio­
nes.
Tratar con el actual Gobierno alemán, 
sería consentir qüe lograra todos sus 
deseos, después de haber inundado de 
sangre inocente todo el continente.
De Fet8*ogi*sido
E xplosión
La explosión de la fábrica de bom­
bas de Llanosseff, la originó un incen­
dio que se ¿xtendió a cuarenta casas.
Él número de víctimas y los daños 
materiales son considerables.




El corresponsal de «The Times
éxamíná los resultados obtenidos por 
Hindenburg durante su año de raandó,. 
y dice que no fué capaz de inyeTiar
una nueva estrategia contra los aliac
si siquiera supo sacar provecho do 
révoluciórt rusa, haciendo que los es­
pías y agentes corruptores decidieran a 
la nación moscovita a pedir una paz, 
que hubiera sido deshonrosa.
Á id v®z, en ©1 ©éste todo ha salido 
contra sus deseos. _
En 1916, agotamos en las on«if»s dei 
Somme y del Ancre ios ejércitos alsnia- 
nes, y cuando en otoño se les periMítió 
algún sosiego, temió tanto ia reaiijjda- 
eión de la lucha, que hizo retirar oí  ̂  ̂
te, dejando ^xpaestas sus retaguarcaísS 
de Arras, Vimy, Messines y ests de 
Iprés, donde perdió varias docen?í .’, ao 
millares de hombrea y ceníenarf.'c? «-s; 
cañones.
Hace tres anos que los alsmaisí;?? t:o 
han ganado ana sola batalla en occi­
dente, aunque proclamaron v-.í v̂ ? v'.'- 
ces sus victorias.
En todas partes han retrocedido, por 
lo que Hin lenburg debiera ser ilao -CiO 
el «mariscai cangrejo».
En todo el año, Hindenburg so o na 
logrado éxito sobre algún pequ<^ño 
Estado, o contra los rusos embri-agi dus 
por la revolución reciente.
fSÉíSOiíac;i.*n
Un despacho de la ciudad de 1̂ 
dice que lo Federación de dívoci 
nes católicas ha votado uny ^
aclamando la nota pontifida f a’; 
a la paz y los principios gube*"?.
Ies de los Estados Unidos, py: ’ -
nación que ofrece mayor amplu i ‘ e.y 'a 
libertad religiosa, política y econó aioa, 
no sólo en sus Estados, sino en los do 







París.— Poinearé, acompañad© de! 
ministro de la Guerra, fué al frente de 
Verdun, y entregó al general Petain la 
gran cruz de la Legión de Honor.
El presidente pronunció un dissurso 
patriótico, enalteciendo el heroísmo de 
las tropas aliadas. '
Dijo que ©1 furor del combate no ha­
bía entibiado nuestro ardor, y que se 
proseguiría la lucha para asegurar ia 
paz futura.
Condenóla propaganda délos ale­
manes en el interior de las naciones 
aliadas, asegurando que de nada servi­
rá, puesto que nadie se dejará arrastrar 
por esas insidias.
Nota
Buenos Aires.—^Según nos dicen, se 
ha recibido contesíaoión de Alemania a 
la última nota argentina, completamen­
te satisfactoria.
Nos prometen respetar loa navios 
argentinos e indemnizar el caso del va­
por «Toro» y demás torpedeados.
lA  A tm m A
BISTAUBANT t  TXSNDA Í5S VINOS
— dk —
SRPRg^SIO OSARTIRCZ 
' SlaNn Repolat IS> — aSALARA 
Barvieio por eabierioB y » la lista.
Preeio obnveuoienai para el servicio a áomi» 
eilio. Especialidad eo vino de ios M'oriles da 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
L.A S k L E B E Í ñ
p a r í  d e  u n  s e b u r o
Nuestro distiníjuido amigo don Do­
mingo Pagés, representante en Má'aga 
de la importante compañía d seguros 
«La Previsión Española», h t hrcho 
efectiva la indemnización corresoon- 
diente a don kdefonso Campano Díaz, 
dueño del establecimiento de z'^paíería 
y sombrerería, de Alora, en donde ocu­
rrió un incendio hace varios días.
En esta ocasión, como en todas, la 
Previsión Española» ha eump ido con 
ia mayor diligencia su compromiso, ha­
ciendo honor a la respetabilidad de que 
merecidamente disfruta.
METALES
ALUMiHIO, Alpaes, Cobre, Es- 
taño. Latón, Níquel, Piorno, Régulo 
de Antimonio, etc.
FERRO - MUNOAilESOs Fe­
rro-silicio, Ferro-cromo.
SILICO-SVIASiOA^ESO, Spii -̂ 
gel y toda clase de aleaciones em­
pleadas en metalurgia.
SULFATO de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2 355.BOTAS BIBLIOSRAliCAS
Hemes recibid® e! primer número de la 
«Revista Médica de Málaga», pubíicaciétf  ̂
menstiai de Medicina, dirigldá por el rciptit^ 
do doctor don Guillermo Fai güeras de 
Viene este nueve colega a llenar un 
en la prensa local, que desde hace 
acentuábase con.más significación, dádá 'if 
importancia de Málaga y ia  carencia deiífe  
vistas profesionales médicas dedicadas 
cultivo y exposición científica de tan tran?*; 
cendental ramada la ciencia humana. _ -: - í 
En este número se insertan aigunes trabá?̂  
Jes de mérito firmados por el señor Fdlgu^| 
ras. V “Al saludo que nos diríje corresp8n iejMQ!S| 
atentamente, deseándole larga vida, acierto| 
y mucho ambiente en la opinión. ■ I
e w i t i
Bajo la presideacta del señor Calafat, 
y con ¿óistencia de los vocales que la 
hitfgirK, se reunié ayer la Comisión 
P fcv ííic ;a l
í n a  y aprobada el acia de la se­
sión ?r«urí r
Seapru h  liquidación de la ©l- 
pü-acion con la Hacienda.
S¿ í-*í sosí’nan las reclamaciones de 
don Auíoniví Gallardo Cerbacho, con-
Don Antonio Mena Balades, Ronda.
Don Luis Graciáü'Ortiz, ídem.
Don José Ortiz Dürán, idem.
Don Antonio García Ordóñez, idem, 
Don Juan Bernal Rodríguez, El Burgo. 
Don Cristóbal Díaz Moreno, Cartajima. 
Dan Pedro Paredes Luna, Ronda.
Den Manuel Ruiz Mola, idem.










z d del reparto de arbitrios de \ 
"a para 1917; presfiníaren los i 
io Antonio ©aÜardoCorba- 
n Míouei Romero Merino, don 
A. encima Fernández, doña jo- 
C 'macho y don Joaquín P e - ,
Pa
CIO
icíuca la solicitud de don José 
I M ntáñez, contratista dei servi- 
o..g^ies, interesándo se íe de- 
vuv U fianza provisional que cons­
tituyó para tomar parte en la subasta 
de¡ '~xp'*e do servicio.
S ‘ a jjSídí pedir antecedentes sobre 
írasluíao 0 ingreso en la sección do de­
mentes del Hospital, de la enferma-en- 
cami'ida en la 3a!a de Sánía Eulalíít de 
aqu'-l EiiabUíCimiento, le&bei R^jas 
©arda;-.,.
• Síí G/mbionan los siguientes infor-
Sobra apremio del 5 por 100 en lii 
multa Sí ñ-lada a varios alcaldes déla 
prévind", por no remitir la certifica­
ción qt-»e ieji fuó pedida del total de in- 
gr recíjudados por el ejercicio de 
19Í6 y r.:':refieres en el primer trimes­
tre eerrigníe año.
_ Sr bífi í ;iit:a de ingresos en arcas mu- 
nicio-jiips, dft caniidades procedentes 
dei 35 p^r 100, embargado por débitos 
dv'i coatingeníe del primer y segundo 
trvr.ieí U-®?, rje 1917, ai Ayinnamieníó de 
Oás-CM.
SQÉiití? apercibimiento de malta al al- 
Cñi^e de Benalauria, por no remitir la
CP.rfificjícióf’ que se ie tiene pedida del 
total i recaududos e,o fiqueí!a;
C í̂i? Tóunicipai, desde ©S cíia 13 a! 31
dt batió pSéSdOv
Sííbre sanción de ingreso en él ,Ma- 
ffiiCíAruo, ■*,§ las alienadas, Pilar Castró 
luán Moreno Muñoz. 
íuKíóü queda e?def?.da de tm 
;l® Dr-'eccióúi ;'de jíi Cáícel de 
, |>«articip,-tr.do han- skio 
\ ’,-s ai Correccional de Ante- 
47 de prisión, cor^ecdo^
woi, y - co; Vélez Aláísga, 18 idem,
tí’-SJ.
S," ?-:cc<idó a la solicitud del portero 
ds : t L>;'-0'T'idórí, don Francisco Pog- 
\  :--;o un mea do licencia;
Fu ú o o ,  se señala el día-6 para 
er-u-t . ■, .r:¿ra sesión, en el mes de
¥ i t a l  A s a
Esta noche se despido la bella y dis­
tinguida canzonetista Conebíía Uña, 
que cantará io mejor de su extenso re- 
pé? torio.
Con ta! motiv© y en razón a les sim' 
palias que- se ha captado en Máiaga di­
cha artista, hay 1» seguridad de que el 
teatro se vea cempletaments lleno.
Áraparito Medina fué objeto d» gran­
des ovaciones, per suí? notables traba­
jos.
«El ciclista vagabundo Tora Mils», 
hizo pasar un rato divertidísimo a la 
coneurrencis.
Matilde Osuna, la exdente bailarina 
de flamenee, se despide también esta- 
nflche.
Mañana debuta la excelente y admi- 
rada canzeneüsía Salud Ruiz.
Esta nochí? y mañana se ^dividirá el 
e.spéctácu!o en tres secciones, empezan­
do la primera a las ocho y cuarto, la 
segunda a las nueve y media y la, última 
a las úiez y tres cuartos.
Continúa viéndose muy coneurrldo 
e! circo dé este nombre.
Los notables artistas qüo aciúsn en 
d  mismo consiguen todas las noches 
grandes aplausos.
Hoy se celebrarán pór tarde y noche 
tres exíráórdinasias secciones.
La grandiosa película »Ma'gdaiena»> 
se ssírenó anoche COO: éxito ruidoso.
Figurarán .en el pwgtrrnu -áe hoy 
otras bonita,? cinía,.s.
La sección empezará a las, dos de la 
tarde, regalándole ,ios juguetea paf», los 
ninps a fas tres.
Eduardo Aragón Gi!, que se encon­
traba bajo los efectos de una eetrepítoss 
«curda», sufrió ufi ataqúe epiíépticOj 
ayer en ia callé de Larios,
Fué conducido a la casa de socorro 
del distrito, donde le curaron una he­
rida contusa que subía en la barba, 
pasando después a su domiciíio.;
Por !a policía han sido detenidos 
esta RivHdfugade los tomadores' José Pi­
po Sánchez (sí) «Rubiche» y Leopoldo 
Garda Gómez (.->) «El Leopoldo»,
Los señ'-.Iamieníos hechos para ayer ante
■ esta Aiiílicijcia no pudieron verificarse, p®r 
incomparecenci'a de ios procesados.
■;|?5@,|a.¡ws2asaB2©RS08 p si»®  §E»^ .
Sección primera 
Rauda.—Lesiones.—Procesado, 









.¿sisiencia y amenazas.—Pro- 
.füi'ino Benítez Casad®.—Defen- 
.n sr  Blanco Solero.— Procurador, 
.or R. Casque3*G.- 
í' Santo Domingo. -  Estafa.— Procesado, 
Wi'guei Míu-ín Lucena,—Defensor, '^ehor 
, 31anro S< tero -  -rrociirador, señor Rodrí- 
¿guez Casquero.
A primsra hora d t Sá «oche, se sus­
citó usa rey^rta^ fen ia ealíe de Torrijos 
entre Ío§ Rodrigo Martín Jí-
tnéfié'  ̂y Rafael Antónío Meta Montes.
l a  cosa no pasó de sus comienzos, 
gíseias a la ©portana intervención de 
los guardkSj que detuvieron a los diri- 
rn^Bíes.




Dn-, Manuel Ríos Tcjea, Vélez-Málaga; 
Don .''tr.tííjnio Fortes ,Segarra, Benamar-
ígdsa,
. pon  I-rancisco García Hijano, idem 
' ’¿f .Antonio Giménez Gáivez, íznate.
Don José Ruiz Flores, Vélez-Málaga.
Don Ignacio Ramírez López, Ideim 
f.-.'-'i Joaquín Palomo Rom.án, Alcaucúi. 
ii Antonio, Pareia Mesa, Arenas.
D-'.-n Aniomo jimériáz Garda, Benámar-
|igOSS.
ííoa Antoniq Peláez Torres, Canillas 
ívAceituno.
K
L ü;i Ruiz Jiménez, Iznate.
' ''’V« Salvador Pérez Sánchez, Maehara-
..va.
Don Francisco Gómez García, Viñuela, 
Don Miguel Lara Blanca, Benamargosa. 
i' Don José Santos Galán, Magharaviayá. 
G-fon José Pedraza Fernández, Benanio-
GaiT2>
A., JUZGADO DE RONDA 
Cabezas de familia .
IDon Salvador Benítez Paz, Ronda, 
i.íon Salvador Carrasco Barroso, idem.
■ Iton ¡osé Abela Recio, ídem. ,
Don Rafael Castro Madrid, idem. ’
Don José García Astorga, idem.
■ Ijón Manuel Darán Gutiérrez, idem.
-:)on Antonio González Velasco, iuem.
• Don Juii© Moníáñtz Oralle, ídem.
Don Alonso Palacio López, idem.
Don Francisco Montes Sánchez, Arriate. 
Don Andrés Gómez Valiente, Ronda. 
■vUPtt Manuel Higuer.o García, idéuí.
Don José Castro Madrid, idem. 
pon  Manuel Ayala Sedeño, idem.
Don Antoni© Arroyo Morales, idem.
Don Diego Calle López, Montejaque. 
Don Isidoro Blázquez MarínJ Ronda. 
Don [osé Duarte Barberena, El Burgo. 
Don Miguel Marín Sánchez, Ronda.
Don Miguel López García, ídem.
Dón Rafael Lobato Pendón, idem.
. . Don Francisco Corrales Lebrón, Benao- 
Sáii.'
Don José PozQ Martín, Ronda.
, Don Tomás García Jiménez, idem.
|,.í; Don Bernardo Castaño R«dríguez, idem. 
| ’'-Don Fí'ancisco Campos Durán, ídem.
V' Don Antonio Calle García, Montejaque, 
'■ ' Don José'rontaiva Pinzón, Ronda.
Don Ciist.ibai Gómez Durán, ídem.
Don Lorenzo Flores García; Igualeja.
(ti Antonio Barbarán Jiménez, Alpan-
í C e n s o ,  r e p i í b l i c a í t o
■ a
ffilrehafmtéiilo q«e « f  ®pero en conjunto e«>aetante s a t l s f ^
^ De precios nada hay en ^
intentado comprar al^o en P (fecáliíré^razór: de 4a4mpesetas
h-dbiérdescefactuado muy pocas operaesone* 
de compra venta* ^
En Feíanitx (B ajeaf a
s r Z " t a t Y . f é
almendrón. .
mprrqdo de Reus se ha obset vado ab;, 
guS. M r/n im ccita, W A " * ', '’,,.'»/
de Valores.Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transpon^ y 
Domlálio social: Calle de Prim, S .-M adrld.-D lreclor Gerenle: D. AM rlo Mars e .
Esta Compañia tiene constituido en la Cajá G pera l, de 
rantia de su s  asegurados en  España, en valores del Estado español, e p  ̂
m áx im ©  que autoriza la ley.
ÚBoInsi e n  Málmga!
ú a iíe  Be S an ta  M aría , 2 t. -  r e ié fo n a  
' WeiegaB&s Don LsseUo M artin
! !X J i)a íS S in 3 m ’i s 3 3 J r a z r i ^  cE tsxE icaatiixaax itiaaa
' fruto de la nueva cosecha ae señala tainoien
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h e
Esta noche, de nueve a once, amenizará 
el paseo de la. Alameda la notable Banda 
municipal de música, interpretando el si­
guiente programa: |
«Valencia)’, paso doble, J, Serrano; «Se­
renata Andaluza», serenata, J. Roig; «Aída», 
final del act® segundo, Verdi; «El judío 
Errante», valses, Burgmuller; «La Primera 
de Abonó», paso doble, L. Laporta.
Mañana Viernes también asistirá la Ban­
da a dicho pa$éP,
En un camino vecinal de los alrededores 
de Montejáque realizó una aprehensión de, 
tabaco de centrabando una pareja de ca­
rabineros de la Sección de Renda.
Los contrabandistas, al ver acercarse a 
los del Resguardo, se dieron a la fuga, de­
jando abandonados dos, caballos que con- 
dlician cuatro fardes de tabac» con un pe­
so de cien'kilos, cuya valoración asciende 
a 770 pesetas.
El tabace ingresó ayer én los almacenes 
de la Áfrendatária y los caballes serán su­
bastados una vez que se celebre la Junta 
administrativa.
§ o t r i p ñ í a  V i o í c o l a  d e !  N o r t e  d e  E s p a :
900
' e f t s a  r u p u A B *  e m  í s t o
FrnuiaAi. 00 varias aspoeioi.oefi OHimamaJílG floB a! PKAN VEUT^O 00 ia de Pvi« er 
y ZaííW[0B8 áe IÓ08.
En el expreso de la mañana llegó el 
diestro Víeente Pastor.
En el correo general vin© la cuadrilla.
Hoy en el expíese son esperados Joseli- 
to y Belmonte  ̂ con sus'respectivas cyadrj- 
llas,
Anoche, a eso de las diea y media, 
apte la puerta de la Aduana, promóVie- 
roa reyerta, don Antonio Sampelayo 
Herrera y don Francisce Morilla Casía- 
ñedá.
Este, co i un bastón, dió varios gol­
pes a 8u coDtrario, causándole dos he- 
iiclas en la cabcz». .
El escáíidalo, fué'de loa que hacen 
época, Jicudiendo los guardas de laje- 
íatum de vigilancD, loa eua'es detuvie­
ron a Morilla y llevaron a Stimpeísiyo a 
la casa de aocorfo del Hospital Noble.
La División Hidrológica Forestal ha apro­
bado el plan de aprovechamiento de los 
montes «Sierra Blanca y Bermeja», del 
término de Mijas, y «Sierra Parda», del de 
Tolox, en la tasación de 1.190 pesetas el 
primero y 3.750 el segundo.
El alcalde ha oficiad© a los acaparadores 
de trigo de esta capital, para que remitan 
relaciones juradas,detallando las existencias 
que tengan en su poder.
í Sa vador Tirado Romero, cocinero 
del hotel «La Bd ánica», se preseníó 
' anoche f u k'̂  Jí-Díura .de vigilanda; de­
nunciando, que-.d,e su cuarto h:--bÍ3 ííÓ-- 
; íado h? Dita díi im anido de oro y de 
dog durO'‘','S@sp'f’cHaRdo de trna alba­
ñiles que estuvieron en dicho cuarto 
haci^n do x>bra.
;■ Drfenidi# io? atbf-oli-é?, ID.mados 
. jusn Díaz Díi>z, Eduardo Ateocij*. .Váz- 
j quezyjuao Hsredia Cuenca, alegaron 
I que no Ufíbían visto nie! anillo, nief 
I dinero que f.viííid̂ .
I Todos quéda'on a disposición del 
f Juzgado corfespoTidiente.
m r á M  :® e i’ $
Es pníbabíe que c-n Cantabria y GeMcia, 
los \ lentos sean duros, deí oeste, con chu 
bascos.
Tú'mpo tormentoso en Cataluña y en el 
mar Balear. •
I 8 i ® |a  b í i s B © » . — B í o j a  • « p u w M W O . — e h a m p a s i t s
De venta en los prinoipales UlteamaríHos , Hoteles, Pondas, Eestaurants y Pastelei^, 
FíjansAieu en RE0ISTEADA par» no .ser oonfondidoB coa oteas m tfor*
prendidos por 1&C ímitapiones.
■r e u m a , c a t a r r o s . !^£ü BASTECIA
T E R M A S  P A L L A R É S  ( s .  a .>
A L H A M A  O E  A'
oreo oóoooe, d .  po. „ ,„ ™ .
Cteeo c lo r ta b la  «* **“
, 34 grados Grandes parquee; is |6  navegstj.c, teums,
Habitaciones d ^ e  6 , 7 5 • v.)Í *n.*?chf'^e«i6aoh. GARAGE fOSSE. ' 
O» pas:¡« trafseais, fenfl!» «p»-, Bolea).
I J£)M:jrOK'W
DEPÓSITO' DE Cí i iS  Bl ríl.EftR9 ■
ESPEC IA LID A D  EN CAM AS DO RADAS
Esta ©asa es la m ás aeítigasa f  la ,fi|aie ofr*ec@ más gar>a®tíá 
ü© tiesa© siaciaesistj»-— ^©sfsta aS masres»
E©®s8®mSa p era  e l qaie e»m p ra  2 0  p©*̂  i@0  ̂
desatas da eoldsosaes sie berra* lana si© ©eréis© g' m iraguan©
(frente al Santo. Cristo.)
Se ha inuenpto eú la Comandencia de Ma­
rina, ps»8 tl-ídicarse a la navegación., Fede­
rico Rgiz ]L!ama.
Paraban Ferrando ha sido pasaportado 
el.níarirero Santiago Cerezo Fernández.
A coroada por ia  Comisión reo rgau i 
zadora déi P artido  R epublicano local 
la form ación de un censo, p a ra  facili 
ía r  jas 'inscripciones de los correlig io  
'.¡arios, han quedad:© ab iertas desdé el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas év 
los ceotro.s siguientes:
Círculo R epublicano.—C en tro  Fede 
r a l —Juventud  R epublicana —-Centro 
Republicano dei Palo. -C en tro  Repu 
blicano, ra lle  de San N icolás.—C entro 
Repiibücano obre-ro, C a rre ra  de C apu­
chinos, 50 ...C entro  R epublicano calle
dé M árm oles, nUm. 92.—C entro  R epu­
blicano, calle de S an P edro , núm s. 10 
y 12.—^^('entro Republicano,) ca lle  de la 
Hoz, 18 (B arrio  de Huelin), y  R edar 
ción de KL. POPU LA R .
Víctima de una periíoiiUis ha fallecido en 
ei Hoepltal rnilU&r, el márinerp dé priinera 
clase, José López Castro, que présíabá sus 
servicies en Ja Gomañtíañcia de esta capital.
Por ,el comandante de Marina de esta pro­
vincia, rtprefentanté del Cortiité.Español de 
Seguro de Guerra en este puerto, se han he­
cho los siguientes seguros durante cT mes ac- 
íual:
De meicancias. 653 000'00 pesetas.
De naves, 27.165 60 id
Détri: uíantes. 75GOO OOid.
Que hace un total da 755 166 60 pesetas.
Los maestros intetinGs comprendidos en 
listas de esta provincia declaradas definili- 
vas los días 17 y 23 de Julio último, que no 
se hayan acogido a las condici nes de exen­
ción que estíibíecp la rea!erd?n de 27 de 
Abril y orden de 28 de Mayo, manifestarán 
en el plazo de diez días, a contar de la pu­
blicación de este anuncio, el orden en que 
dessan las plazas rnás arriba citadas, expre­
sando el coraprotniso de servir la que se le 
otorgue, en el-caso que sañalan los párrafos 
segundo y tercero de! artkul» 108 del Esta­
tuto.
La S.eccíén formulará las propuestas esn 
sujeción a las lisias aprobadas
pasivas ha concedido las siguientes penaiO’
nes: /  . jDoña María Antonia Peréda Garrés, viuda 
del cepitán don Federico Morera del Valle y
.Rondor, 625 pesetas. / ^
Don Asitooío Martínez Fernández y Q^a 
Maiía Gon'záíez Torres, padres del soldjídci 
Jasé, í82 59 pesetas.
/
pesetas.
Don Fernando Fernández García, sargento
W S T R y e S i i ^  P Ú B L Í S S
Por orden de la Dirección General de pri­
mer* Enseña'nza, publicada en la «Gaceta» 
dttl 27 del actual, se abre én dichafécha el 
plazo de rec'amaciones al foileto del Escala­
fón-general del Mtigisíerio, en la parte co­
rrespondiente a la novena,categoría, plazo 
que termina el 26 dé Septiembre.
Ha solicitado licencia para tomar aguas 
raeáidnales, don Alfredo Martín Vera, mues­
tro de Nerja.
Z e r e z y e i a  i P
Se alquilan almacenes bajos y aHos, si se 
quiere con .lugar de ĵ ear y un selar contiguo.
l l e u d a - j a r d i n e r o
^ Se desea un pyuda-jardinero î ara una- finca 
en esta vega.
Darán razón, 1 Prim, de 6 a 7.
ñ  e©Sll0IL.iO
glañoran . esáe "Ctialqxúer íooaJídad sorpran. 
dente aríicbió NUNCA VISTO, adecuado par» 
todos. Muosteas e instníboiones gratis. Aparta­
do, M ^id,
Ha solicitado la excedencia en su cargo, la 
máestrd de esta capital, doña Am¡.lia Plan- 
chuelo.
Por consecuencia de los concursos general 
y rápido celebrados úítimanxeríte, qütcíaján 
vacantes en esta provincia las escuelas na­
cionales de niñas de: Algarrobo, Alora. (Au­
xiliaría desdoblada)- Campillca (Sección de 
graduada), Casares, Máh-ga (Auxiliaría de 
la e.scuela práctics), Meljila (Aux’líaria de 
párvulos), Mijes, Riogordo, .Ronda (Esctieia 
unitaria) y Ronda auxioarla desdoblada) 
y  las de niñs.s: Almáchar. Alhaurín ei Gran­
de, Aníequera (Auxñiaría desdoblada). Be- 
naeján. El Burgo Bereque, (Anejo de 
Macharaviaya) Comarea, Humilíatíero.-Fuen- 
íe Piedra, Málaga (Auxiliaría da la escuela 
práctica), MeiiUa, Teba (Auxiliríf?), Toiaié», 
Pizarra, Yunquera e. Iznate.
. Produciéndose la msyon's de c-stas Visean­
tes en la mismu fecha.- se abre cotaírso mm  
su provisííén ijiterina, co  formt a i&.s biises 
que establece el Capítulo X de los Estatutos 
de 12 de Abril lUtirao.
H E S I S T H O  o i m i .
5
Juzgado de la Alameda
Nacimientos. — Mercedes Riera Tello y 
Eranciscp Gómez'Ponce 
iTjofunciones.—José López Castro, Josefa 
Lloret Pérez, Vicente . Cabello Marín y An-. 
tonia Rodríguez Bendrá.
Juzgado de la Merced
Defunciones, — Francisco Román Luqaa, 
Dolores Viliodres Vera, Eduardo Pérez Rue­
da y Encarnaciór Rosillo Alcáide.
¡uzgado de Sanio Bomingo
Aténcia y Jo-
de la guardia civil, 100 pesetas.
Don Félix García Lozano, maestro de ban­
da de líifénfería, 135 pesetas,





Por diferentes cenceptos Ingresaron ayer 
tía esta Tesorería de Hacienda 36 686‘13 pe­
setas.
■ e o ? ! ! t r r j i








Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de ISO 50 pesetas; don 
José Dotnenech Vilíaplaná, para gastes de 
demacsrcién de 35 perteneneias «e mine- 
fftl de cobre con el título «Dsiorss»,. del tér- 








vAyer cesó en e! destino de aspirante de 
primera clase de esta Intervención de Ha­
cienda, den José Maláonado Saárez, por ha­
ber sido trasladado a la Tesorería dé'Hacíen- 
da de Granada.
El irgenisro jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Háeionda hsber sido 
Uprobsda y adjudicad,is ce-, aerove-
chñmisnta deplaníss elero::;;::; úííJ raentf.' d«- 








el mismo precio. , mArradn
En la álpiendra en s'g«e 
en la m^ma fÓTrna. h/vlos precios como nominales, pues no hay 
operaciones.
.m ercado  DE MALAGA 
Almendra.-Larga, a 40 pesetas arroba..
m m m L
P1 de P«h\ica lo siguiente:
participanáo J lV ^ ^  de los tra-' ' ,
próximo «e conservación de ia ca- >
bajos de acopio .„f¡ría
rrf.rera de Málagas A '.jainas, relativo af a _ ,
é tro  f e r e c a u d a d o  ' la cu^ita de-la «nverstófl ,
oor el 5 por 100 sobre ,,g
pésHoAde losragi-stras de q^e^an va-
-Relación délas f  cuelas -
‘  I S f í & c i ó n  del Dietrite D i I e k 'M »  ■
de Granada, s»bre ® ®*LVirnonacionales de primera enseñanza, en 
.'bre de maestros. /  , ti 1 k ' ’
-Edicto de !a Belegaeión de Hxlemiv.’ 
comunicando haber cesado en e< w
agenté investigador det impuesto da! crncc» ,, 
por ciento del timbre sobra espectáculos uta. 
b.hcos, den José.Sánchez Rudíígu.ez 
—Anuncio de la Administracíán da Pt^oie- 
dades e Lnuúastos, citando a don A.itô vlo- 
Paneque Láfa, para que haga éitícilvo uis ^
Edictos de varias alcaldías y requisito?? v, 
rías de .c¡iver90.<cjuzgi¡dos, ^
—  Pfan de sórovec'uiíUienío para aíi.i? as; 
1917 a litis, de ios ilnijfíXts decíari^dos 4e mí' 
íidad púbí;ca q'.ie dynendan de Ií: ‘-Jt' ■
vísfófi, Híárológico-Fófestat dei GaadA.qal-
T¡ Prñ,;- '.pal \
■,i'ií?VS5'í< ¿if.rá‘í'*'-^Anuncio de'.la Adm«S; Cotr:.¡G3 df Máiisp, 'sbbre . . .  .




Dfa 29 de Agosto de 1917 ,
Fei^ietas.
Matadero. . • • 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinoa . 
Suburbanos . .
Poniente- . . .  . 
Churriana. . . .  
Cártama . » •
Suárez. • • • •
Morales . . . .
Levante . . . •
Capuchinos . .; • 
Ferrocatril .'  . .
ZamfttriUa- . . , 
Palo . . . . .
á-duana • ^ ‘
MuePé: . . . .
















42 78 . 




Recaudación obtenida en el día 29 de Ag o*
»0or I08 conceptos siguientes; J alou rloB  
Por inhumaciones;', 455 00 pesetas.
• Por permanencias; 57‘50 pesetas.
Por exhumadojuss},, 00 00 pesetas. * _  C,». 
iPor registro-de .paú'toones. y nicho», 25‘0O<---’S ' '  
pesetas.;' ' ■ ' '■ ' •
Total, 512*50 pesetas*'.
g H a ia 's iW ®
F01 el ministerio de la Guerra han/sido, 
coñcsdldosf ios siguientes retiros:
Juan Maldonado Rivera, carabinero/ 38 02
Estado deraosírativode reses sacrifica­
das el día de28 Agosto, sopeso en canal.y 
derechos por todos concepto^ . i
29 vacunos y 5 terneras, pISio 3.182 75 ki-, 
lógramos, pesetas 319‘27 -  -
55 lanar y cabrío, peso 63!̂  25 kdógra- '̂ 4 
mos, pesetas 25*25 , , \ '
17 cerdos, peso 1.99H50kilograiuo8, pesa-' ,
tas 199'15- . É
Carnes frescas, 141*00 kilógraraos, pesetas J
Í4‘10
26 pieles & @‘00una. 13 00 pesetas.
Total de peso. 5 946 50 kllógramos ■
Total de adeudo, 569 77 pesetas-
Dos paletos vienen a Madrid y por la ro­
che van a v«r un meSodraína en pl queé  hay
varios asesinatos;
-  ¡Vámonó» pronto de aquí! -dice uno dft 
ell08̂ ,~Si KOf nos van a cimr prno testigeSi 
y yo no quiero «na» con ía jíssticia
Ayer fué pagada por diferentes con-
cepto.s en !a Tesorería de Bacieteda la suma 
de 17,394 77 pesetas.
Preguntaron a un niño:
--¿ 0  é animal es ei que tiene mejor carne? 
—Lú vaca.
~¿V  ̂ 1 que proporciona el calzado? 
-Papá.
Entre marido y mujer:
Ei marido (un sábio sin una peseta)
—Has de saber, raujér, que todo se to «é* 
béraos a la ciencia.
-  ¿Y a quién no le debé mos nosotros?
La Bireccidn general de la Deuda y Olaees
Imperial..................................
Royaux . . . . . . .  .
Cuartas. . . .  . . .
RACIMALES
Imperial. . . . . .  . .
Imperial bajo . . .
Royaux . . . . . .
Royaux bajo . . . .  • .
Ouarta.s . . .  i . . .  . ,
Cjiarias bajas, . . . . .
Quintas. . . . . .
Quinta» bajas
Mejor corriente alto. , . ,
Mejor corriente bajo. . . .
Lechos corrientes . . , .
©RANOS
Rsvísos. . .  . . . , .
Medio reviso. . . . . .
Aseado . . . . . . . . .
Corrientes. „ , ,
Escombro fino. . . , • .
Escombro basto . . . . .
' ' I
ALMENDRA |
*'1 hrd irt í S! ¿óalarsc UtHán e 1 
ente t í  e »  t i b í *  \ . k *w 
te queda í u b ‘í t err ug reñios  
pueblos de la montana, donde ia cosecha >- 
siempre se retrasa algunos días más* |
IffloBiísili'o eSel 8
Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
ó almacén. '
' S @ v.® n deB i
toldos para paseros. Salamanca, 1. Los Leones,
E m i s e e i é e m í ®  ®  A ¡
TEATRO VITAL,AZÁ 
lodas la* noches grande» seccione» de vay 
ideíés, tomando parte en el espectáculo le» 
nitores números de este género. '
Butaca, 1*80 —Entrada general, 0‘20.
©INE RÁSCBALIKl 
El mejor de Málaga.—Alameda de ©arle» 
Maes, Ounto al Banco de España)^—'Hoy »ec* ‘ 
dón COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grande» 
estrenos. Lo» Domingos y días festivos sec- - 
eión continua de 2 de la* tarde a 12 de la no­
che .
Butaca, 0‘30 céntimos.—Genera!, 0 lo .— 
Media general. 0‘10.
GRAN CIRCO LA ALEARIA
(en el Parque) '
. Todas las n@che,s dos soecion e s , á ^
8 y .30 y 10 y ,30. DomitigoB y día s festiv^  
matinée a las 4 y media
s!p. #  m
